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Resumen 
 
La Fundación PAVCO, como parte de su estrategia de responsabilidad social, creó el 
programa Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental, con el propósito de 
“fortalecer el desarrollo de capacidades y habilidades desde lo individual y lo colectivo que 
conlleven a la transformación de los estilos de vida y el entorno de sus beneficiarios” 
(Fundación PAVCO, 2017). Este Programa, se desarrolla en el sector de influencia de la 
planta de producción de PAVCO, que se encuentra ubicado entre las localidades de Ciudad 
Bolívar y de Bosa, en la ciudad de Bogotá, Colombia.  
 
Se compone de dos (2) líneas; la primera, las Escuelas de Formación Deportiva de fútbol, 
baloncesto, natación, dirigidas a la población infantil y adolescentes de las mismas 
localidades, las cuales surgen un año después de haberse construido el parque Zonal PAVCO. 
La segunda, Vive tu Parque, se desarrolla en el marco de la alianza público – privada del 
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá, IDRD, en donde la Fundación 
PAVCO, administra el parque Zonal PAVCO e implementa el Programa de Escuelas de 
Formación Deportiva (EFD). 
 
Mediante las prácticas deportivas, los niños y los adolescentes vinculados al programa, 
perfilan sus proyectos de vida, con base en la promoción de valores como el compromiso, la 
responsabilidad, el cumplimiento y el respeto, generando herramientas de construcción de 
paz en sus localidades, contribuyendo a la prevención de las problemáticas identificadas en 
los entornos sociales. 
 
Finalmente, es importante mencionar que la información institucional disponible sobre la 
formulación e implementación del programa, es escasa, por tal razón, el trabajo de campo 
cumplió un papel protagónico en la comprensión del estudio de caso. 
 
Palabras claves: responsabilidad social, beneficiarios, deporte, valores y paz 
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Summary 
 
The PAVCO Foundation, as part of its social responsibility strategy, created the Scenarios 
for Social, Cultural and Environmental Development program, with the purpose of 
"strengthening the development of individual and collective capacities and skills that lead to 
the transformation of their Lifestyles and their environments "(Fundación PAVCO, 2017). 
 
This program is in the same sector of the PAVCO production plant, that is, between the towns 
of Ciudad Bolívar and Bosa in the city of Bogotá. 
 
It consists of two (2) lines; On the one hand, the Sports Training Schools of soccer, 
basketball, swimming, aimed at the children and adolescents of the same localities, which 
comes one year after the Zonal Park PAVCO was built. 
 
For its part, the other line, Vive tu Parque, is developed through the public - private 
partnership of the District Institute for Recreation and Sport of Bogotá, IDRD, where the 
PAVCO Foundation administers the Zonal Park PAVCO and implements the program Of 
Sports Training Schools (EFD). 
 
In this way, through the sports practices, the children and adolescents linked to the program 
have better determined their life projects, orienting them to the promotion of values such as 
commitment, responsibility, compliance and respect, generating peace building tools in their 
localities, contributing to the prevention of the problems identified in the social 
environments. 
 
Keywords: Social responsibility, beneficiaries, sport, values and peace 
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Introducción 
 
 
El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la 
gente como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las 
barreras sociales.”  
Mandela 
 
En Colombia, la situación de conflicto armado, la participación de diferentes actores contra 
el Estado, el fenómeno del narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción y las desigualdades, 
hacen necesario que tanto actores públicos como privados promuevan estrategias que le 
permitan a la ciudadanía tener otras alternativas de vida, diferentes a la violencia, y orientadas 
a la construcción de paz. 
 
Para el caso de la ciudad de Bogotá,  
 
Se halla(n) en condición de vulnerabilidad los adolescentes que se encuentran en edad 
escolar media vocacional (11 a 17 años), los jóvenes de 18 a 26 años, los 
desmovilizados cobijados por la Ley 1421 de 2010, la Ley 1424 de 2010, la Ley 1429 
de 2010 y la Ley 975 del 2005, ya que sobre ellos se cierne la amenaza permanente 
de presión para su reincorporación a nuevos o existentes grupos armados ilegales. 
(Defensoria del Pueblo, 2016, pág. 3) 
 
Por ello, cuenta con mayor importancia el papel y aporte de organizaciones privadas, en la 
generación de acciones, ya que pueden ser el mayor aliado del Estado para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos.  
 
En este contexto, la Fundación PAVCO, ha concentrado sus esfuerzos desde su creación a   
implementar el programa Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental1, el cual 
contempla dos (2) líneas fundamentales: las Escuelas de Formación Deportiva (EFD) y el 
parque zonal PAVCO - Vive tu Parque, cuyo propósito es atender a los niños, niñas y 
                                                     
1 Se denominará como Programa cuando se haga referencia a Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental, 
de la Fundación PAVCO dentro del presente documento. 
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adolescentes de las localidades cercanas a la planta de producción de PAVCO, ubicada en la 
Autopista Sur N° 71-75 de la ciudad de Bogotá. La finalidad del Programa consiste en 
“fortalecer el desarrollo de capacidades y habilidades desde lo individual y colectivo que 
conlleven a la transformación de sus estilos de vida y de sus entornos” (Fundación PAVCO, 
2017). 
 
Tal y como se mencionó, este programa lo lidera la Fundación PAVCO, del grupo económico 
Mexichem, que ha venido estableciendo “procesos de inclusión a partir de su realidad social, 
generando actividades basadas en valores, toma de decisiones, participación dentro de la 
sociedad, que propicien el desarrollo del potencial humano.” (Fundación PAVCO, 2017). 
 
El presente documento comprende el resultado del estudio de caso sobre el Programa, 
realizado mediante la Metodología para la elaboración de estudios de caso en responsabilidad 
social, que trata de un  
 
conjunto de procedimientos cualitativos, sistemáticos y empíricos que tiene por objeto 
documentar, interpretar y valorar a profundidad prácticas en responsabilidad social 
que están siendo implementadas por organizaciones de distinta naturaleza, dentro de 
un contexto, un área geográfica y un periodo específico (…) la metodología tiene un 
enfoque de investigación cualitativa y consta de diez etapas de investigación, ocho de 
las cuales son secuencias y dos que son transversales. (Pérez, 2016, pág. 15). 
 
Para el caso de las etapas secuenciales Pérez (2016) señala que estás corresponden a un 
diseño de investigación, identificación y selección de la organización, consecución del apoyo 
de la organización, documentación inicial, trabajo de campo, análisis de información, 
elaboración del informe final de investigación y ajustes, aprobación y difusión del estudio de 
caso. Las etapas consideras como transversales, son dos: “construcción de los marcos 
teóricos y evaluación del rigor del estudio de caso” (Pérez, 2016, pág. 15). 
 
En razón a lo anterior, la Universidad Externado de Colombia, en el marco de la Maestría en 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad, consiente del aporte que realizan los diferentes 
actores (fundaciones, empresas, organizaciones civiles, entre otras) en términos de 
Responsabilidad Social e inversión social, emprende la misión de sistematizar y documentar  
dichos proyectos, con el objetivo de generar conocimiento y valor agregado sobre las 
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experiencias, a partir de la sistematización y el análisis del desarrollo del programa, desde 
una visión académica del estudio de caso que contribuya al fortalecimiento de las acciones 
adelantadas y permita encontrar escenarios innovadores dirigidos a la continuidad exitosa de 
diferentes programas de Responsabilidad Social en el mediano y largo plazo o a la 
implementación de recomendaciones.  
 
El presente trabajo, se desarrolla a partir de la pregunta de investigación, ¿De qué manera el 
programa Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental, de la Fundación 
PAVCO, se alinea con la estrategia de sostenibilidad de Mexichem?  
 
El objetivo general de esta investigación es documentar, analizar y valorar, mediante la 
metodología de estudio de caso, el proceso de implementación del programa Escenarios para 
El Desarrollo Social, Cultural y Ambiental en la ciudad de Bogotá.  
 
Como objetivos específicos, se plantea i) conocer la organización y la política de 
sostenibilidad o estrategia de responsabilidad social de la Fundación PAVCO; ii) analizar la 
estructura y el desarrollo del Programa mediante un proceso de documentación de fuentes 
bibliográficas y entrevistas con los grupos de interés internos y externos; y, por último, iii) 
analizar desde la teoría, el desarrollo del Programa y la valoración del mismo. 
 
Los enfoques teóricos y los conceptos utilizados se orientan hacia el estudio de aspectos 
claves sobre responsabilidad social, filantropía, valores sociales y construcción de escenarios 
de paz, estos últimos resaltándolos como fundamentales en la metodología implementada por 
el programa. Sobre responsabilidad social se revisaron autores tales como Milton Friedman, 
Leonardo Schvarstein, Palencia-Lefler, Vives y Peinado, Porter & Kramer, la ISO 26000 y 
Perez y Romero; para efectos de este caso se entenderá como Responsabilidad Social, la 
establecida por la ISO 26000, expresándola como:  
 
la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un 
compromiso ético y transparente que: contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo 
la salud y el bienestar de la sociedad, tome en consideración las expectativas de sus 
partes interesadas, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la 
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normativa internacional de comportamiento, debe estar integrada en toda la 
organización y llevar a la práctica en sus relaciones. (ISO 26000, 2010) 
 
Con relación a filantropía se revisaron autores tales como Palencia-Lefler, 
María Curto Grau, Ana María Vélez, Fukuyama, Carrillo, Layton, Tapia, & 
Vargas y Caravedo, adoptando la propuesta de María Curto Grau que la 
entiende como: 
los estudios sobre la filantropía identifican históricamente dos corrientes analíticas 
diferentes: una de ellas explica la filantropía como un acto caritativo que pretende 
aliviar el sufrimiento de las personas necesitadas, mientras que la otra considera que 
la filantropía parte de un acto solidario a través del cual se brindan oportunidades. 
(Curto, 2012, pág. 7) 
A propósito de la formación en valores se exploran las posturas de Korn, Schwartz, Caprara 
& Vecchione, López, Monjas, & Pérez-Brunicardi, Morón, García, Sánchez & Sánchez, 
Buelga, Escartí & Gutiérrez, Monjas , Ponce & Gea, siendo la idea fuerza lo relacionado en 
la teoría de Korn que  afirma: “constituyen el camino que cada sociedad diseña para su 
desarrollo (y) son medios para realizar un fin”,  en cuanto a construcción de paz se presentan 
los aportes de Bahamón, Savater, El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH), Lederach, Espejo, Cárdenas, Cabello & Sierra y Joanna Masy, este 
trabajo adoptó como norte lo expresado por Bahamón: 
expresiones motrices orientadas pedagógicamente mediante principios humanísticos 
y recreativos que conlleve a la reflexión crítica, se convierten en una estrategia para 
la construcción y reconstrucción del tejido social, y, por consiguiente, en senderos 
para proyectar un desarrollo humano sostenible que conduzca a mejorar la calidad de 
vida. (Bahamón, 2009, pág. 33) 
La Metodología para la elaboración de estudios de caso en Responsabilidad Social de la 
Universidad Externado de Colombia; guío el desarrollo del documento, de acuerdo con las 
etapas de investigación2. Para lo cual se seleccionó la organización y el apoyo de la misma; 
                                                     
2(…) ocho de las cuales son secuenciales y dos son transversales. Las etapas secuenciales 
son conjuntos de acciones cuya implementación se concentra en momentos determinados del 
tiempo que se suceden de manera lógica y progresiva unos  a otros, mientras que las etapas 
transversales son grupos de actividades que están presentes durante el desarrollo de la 
primera a la última etapa transversal. Las etapas secuenciales son :  1) diseño de 
investigación, 2) identificación y selección de la organización, 3) consecución del apoyo de 
la organización, 4) documentación inicial, 5) trabajo de campo, 6) análisis de información, 
7) elaboración del informe final de investigación, y 8) ajuste, aprobación y difusión del 
estudio de caso. A su vez, las etapas transversales son: 9) construcción de los marcos teóricos 
y 10) evaluación del rigor del estudio de caso.  (Pérez & Romero, 2016, pág. 15) 
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se inició con la construcción del documento inicial, en cuanto al trabajo de campo se llevaron 
a cabo cinco (5) entrevistas, entre las cuales se encuentra la directora de la Fundación, 
Coordinador –fundador deportivo y profesores de las Escuelas de Formación Deportiva.  
 
De igual forma, se desarrollaron (3) tres grupos focales con la participación de los grupos de 
interés más representativos del programa: directivas y profesores de la Fundación, niños 
inscritos en el programa y padres de familia. En total, se consolidó y analizó la información 
aportada por (42) cuarenta y dos participantes.   
 
Si bien, se encuentra diversidad en los grupos de interés del programa objeto de estudio, 
durante el trabajo de campo realizado en el año 2016 se logró tener contacto directo con 
niños, padres, profesores, coordinadores y directivas de la Fundación; no obstante, pese a los 
diferentes encuentros y gestiones adelantadas no fue posible entrevistar directamente a la 
directora de Responsabilidad Social de PAVCO y al referente del IDRD para el parque Zonal 
PAVCO.  
 
Con el  fin de vincular la visión de todos los grupos de interés frente al desarrollo del 
Programa, se realizó una extensa revisión documental en el caso de Mexichem y consultas 
con la Directora de la Fundación PAVCO, Vanessa Caicedo y el anterior Coordinador 
deportivo de la Fundación, Eduardo Pinzón, quienes participaron activamente en la 
construcción de la memoria histórica y el rol desempeñado por el IDRD y la dirección de 
Responsabilidad Social  de PAVCO, generando aportes que han sido plasmados a lo largo 
del estudio. 
 
Los resultados del estudio de caso, se presentan en los siguientes capítulos: en el primero se 
habla sobre PAVCO, Fundación PAVCO y su estrategia de responsabilidad social, en el cual 
se contextualiza la ejecución de la Fundación empresarial, la relación entre la Fundación y 
PAVCO, las estrategias e implementación de la sustentabilidad y los lineamientos básicos de 
la Fundación y su responsabilidad social.  
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En un segundo capítulo, se desarrolla el tema de la Responsabilidad Social de la Fundación 
PAVCO a través del Programa Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental, 
se relacionan aspectos como el entorno social de la zona de influencia de la planta de 
operación de PAVCO, sus alianzas estratégicas, financiación y logros obtenidos. 
 
En el tercer capítulo, se habla sobre la Valoración del Programa Responsabilidad Social de 
la Fundación PAVCO Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental con base 
en lo establecido por la Metodología para la elaboración de estudios de caso en 
responsabilidad social. Finalmente se exponen las conclusiones más representativas del 
estudio de caso y algunas recomendaciones a la Fundación PAVCO con la finalidad de 
fortalecer el desarrollo del Programa. 
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1. PAVCO, Fundación PAVCO y su Estrategia de Responsabilidad Social  
 
El objetivo de este capítulo es establecer la trazabilidad histórica de la empresa PAVCO en 
Colombia, a su vez el vínculo con la compañía internacional Mexichem, los aspectos claves 
de la plataforma estratégica y el rol de la Fundación PAVCO, como actor formulador y 
operativo de la empresa PAVCO para  el desarrollo de programas3 de carácter social y 
ambiental, de esta manera se desarrolla en el estudio la etapa secuencial nº 2 de la 
Metodología para la elaboración de estudios de caso en responsabilidad social. 
 
1.1 PAVCO y Mexichem 
 
PAVCO es una empresa colombiana cuyo propósito es prestar soluciones para la 
construcción de acueductos, alcantarillados, soluciones GRP, elementos para el manejo de 
aguas lluvias, su trayectoria histórica data desde la década de los años sesenta, se precisa que 
en 1962 fue su fundación. 
 
Formalmente, PAVCO como organización, al iniciar un proceso de importación de 
maquinaria, comienza en 1969 con la construcción de la planta de tubería que generaría todos 
los productos insignes de la compañía. Su proceso de consolidación en el mercado y estando 
inmersa en una economía donde la construcción es un componente relevante del PIB, le 
permitió a PAVCO, ir ampliando su infraestructura y desarrollar en otras ciudades de 
Colombia, diferentes plantas de trabajo que generan el desarrollo de elementos claves en la 
tubería. 
 
Posteriormente, en la década de los noventa y presentándose en el mundo un proceso más 
fuerte de globalización económica, PAVCO despertó el interés de un grupo internacional 
denominado AMANCO, líder en Latinoamérica en la producción y comercialización de 
soluciones para la conducción de fluidos. Así, desde el año 2007, PAVCO empieza a hacer 
                                                     
3 Para el desarrollo de este documento, un programa es una intervención pública directa sobre 
una realidad social, que se usa, en conjunto con otros programas. (CEPAL, 2011, pág. 5) 
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parte de la marca multinacional Mexichem, siendo esta una de las compañías más grandes en 
la provisión de productos y soluciones para los sectores de la petroquímica, construcción, 
infraestructura, agricultura, salud, transporte, telecomunicaciones y energía, entre otros, 
donde su proceso fuerte de producción lo representan las tuberías y conexiones plásticas, 
similar a PAVCO. 
 
Mexichem es uno de los productores más grandes de tuberías y conexiones plásticas y una 
de las compañías petroquímicas más fuertes de América Latina. Mexichem está conformada 
por tres grupos de negocio que son: Fluent, Vinyl y Flúor”. (PAVCO, Informe de Progreso, 
2017, pág. 3) 
 
Precisamente PAVCO se relaciona fuertemente con la producción de tuberías y elementos 
plásticos. En cuanto al componte humano corresponde a cerca de 18.000 colaboradores de 
más de 30 países. (PAVCO, Informe de Progreso, 2017, pág. 3).  
 
PAVCO ha sido una empresa colombiana que se ha destacado primero, por contar con una 
planta de personal muy amplia, para el año 2016, se contaba con 1.228 colaboradores 
directos, manteniendo unas políticas corporativas de reclutamiento, selección, 
compensación, contratación e inducción, rigurosas. Frente al tipo de vinculación laboral “el 
89, 4% tiene un contrato a término indefinido, el 10,4 % Temporal empresas externas y el 
0,1% a término fijo.” (PAVCO, Informe de Progreso, 2017, pág. 10). 
 
Además de ello, ha sido premiada por el desarrollo de tecnología, practicas positivas para el 
desarrollo humano y un componente social vital para la sociedad, como gestión y desempeño 
eco eficiente. En la actualidad, PAVCO tiene ubicadas diferentes plantas en Bogotá, 
Barranquilla, Cali y Guachené, donde se ha venido enfocando en los siguientes campos: “a 
los sistemas de conducción de agua potable y soluciones para alcantarillado, recolección de 
aguas lluvia, irrigación, conducción de gas, energía y telecomunicaciones; además de la 
producción de geosintéticos que apoyan la construcción de vías, túneles, reservorios y 
barreras para suelos”.  (PAVCO, Informe de Progreso, 2017, pág. 3) 
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Dentro de su componente organizacional, y siendo el interés particular de este documento, 
PAVCO ha generado, de la mano de Mexichem, acciones de sostenibilidad, con base en 
parámetros ambientales y de tecnologías limpias, como se señala a continuación. 
 
1.2 Estrategia de Sostenibilidad de Mexichem  
 
Según el Informe de Sustentabilidad4 de 2014 en donde se realiza un despliegue muy 
completo en términos de gobierno corporativo y estrategia de sostenibilidad, se encuentra 
que la plataforma de direccionamiento estratégico que orienta la gestión de PAVCO tiene 
como misión “transformar químicos en: productos, servicios y soluciones innovadoras, para 
los diversos sectores industriales, a través de la excelencia operativa y el enfoque en las 
necesidades del mercado, con el propósito de generar valor continuo para los clientes, 
colaboradores, socios, accionistas y comunidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de la gente (…). Así mismo, esta organización se visualiza en ser “respetada y admirada 
mundialmente como una compañía química líder enfocada en generar resultados, contribuir 
al progreso y mejorar la vida de las personas” (PAVCO, Informe de Gestión, 2015). 
 
La estrategia corporativa de Mexichem está basada en un modelo de sostenibilidad llamado 
“Triple Resultado” que consiste en seguir tres lineamientos fundamentales para el buen 
desempeño de la compañía. El primero de ellos, es el crecimiento económico cuyo propósito 
es fortalecer el desempeño financiero sano; el segundo componente corresponde al cuidado 
del medio ambiente que busca desarrollar procesos limpios, manteniendo y recuperando 
recursos ambientales estratégicos;  y por último, se encuentra el componente de progreso 
social, que busca contribuir a elevar el nivel de calidad de vida de las generaciones presentes 
y futuras con la superación de la pobreza a través de la educación ambiental, acceso al agua, 
                                                     
4 López Ricalde, Carlos David; López-Hernández, Eduardo Salvador; Ancona Peniche, Ignacio Desarrollo sustentable o 
sostenible: una definición conceptual Horizonte Sanitario, vol. 4, núm. 2, mayo-agosto, 2005. Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, Villahermosa, México.  Contraviniendo el desarrollo conceptual de PAVCO, se trabajara en este documento 
bajo el concepto de  Desarrollo Sostenible, ya que “ incorpora la palabra sostener desde tres enfoques, el social, el económico 
y el ecológico considerando que para que sea sostenible significa que desde todos los puntos de vista debe continuar 
indefinidamente por lo que propone mecanismos para elevar la calidad de vida de la población además de conservar y 
restaurar los recursos naturales, mantener los procesos ecológicos, la diversidad biológica, la equidad de género, de raza, de 
credo, la distribución responsable de los recursos, etc., lo que implica cambio de actitudes, aspectos éticos, educativos, 
conciencia, responsabilidad y un compromiso de todos los grupos sociales que habitan el planeta”.  
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vivienda para poblaciones vulnerables y la creación compartida de valor con los grupos de 
interés. 
 
La estrategia busca fortalecer el crecimiento y la solidez de Mexichem, reducir la huella 
ambiental y contribuir al progreso de los grupos de interés. Con la línea estratégica Progreso 
Social, ratifica su compromiso con las comunidades del área de influencia de las plantas de 
producción, aprovechando las oportunidades para la creación conjunta de valor. (Fundación 
PAVCO, 2017) 
 
Por lo general, las empresas que hacen parte del conglomerado empresarial de Mexichem 
retoman y acogen estos temas de sostenibilidad, desde luego, cada una de ellos lo 
implementan de acuerdo con los recursos de los que disponen en el respectivo país en el que 
operan. Sin embargo, no es posible encontrar Informes de sostenibilidad de las empresas del 
grupo de manera independiente, ya que Mexichem recopila los procesos más relevantes en 
un solo informe de Sostenibilidad, situación que no permite evidenciar la gestión adelanta 
por cada una de empresas de manera detallada. Aunque PAVCO Colombia presenta Informes 
de Progreso -COP-, evidenciando la gestión de sus compromisos con el Pacto Global, estos 
informes no recogen la trazabilidad y los impactos de los programas ejecutados por la 
Empresa y la Fundación. 
 
1.3 Implementación del Modelo de sostenibilidad de Mexichem en Colombia 
 
El modelo de Sostenibilidad de Mexichem es el referente del área de Responsabilidad Social 
de PAVCO, quien ha liderado su implementación en el contexto colombiano, esfuerzo al que 
se suma la Fundación PAVCO desde hace un año aproximadamente, de acuerdo con la nueva 
arquitectura empresarial.  
 
De acuerdo con Vanessa Caicedo, Directora de la Fundación, Mexichem impulsa y articula 
a su actividad empresarial el concepto de responsabilidad social, lo que permite darle 
continuidad a programas de esta naturaleza, por lo tanto PAVCO, no puede estar alejada de 
este lineamiento y promueve diferentes acciones, unas más alineadas a la misión y visión, 
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que otras, tal es el ejemplo del programa Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y 
Ambiental, el cual es el objeto del presente estudio de caso.  
 
1.4   Fundación PAVCO 
 
Con el fin de desarrollar de manera cronológica los 28 años de historia de la Fundación, es 
necesario remitirse al origen y trasformaciones de la Empresa PAVCO y su relación con los 
conglomerados empresariales AMANCO y Mexichem, como actores fundamentales en la 
estrategia de responsabilidad social de la Fundación.  
 
La Fundación PAVCO, cuenta con casi tres décadas, generando un posicionamiento de 
intervenciones en el ámbito social, es una entidad sin ánimo de lucro, esta Fundación ha 
orientado recursos humanos y económicos, en ciudades donde tiene ubicadas sus plantas de 
producción, como es el caso de Guachené – Cauca, Soledad -Atlántico y la ciudad de Bogotá, 
en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, para la implementación de programas como 
Cultura del Agua, Entornos Seguros y Saludables, Alianzas para la Inversión Social y 
Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental. 
 
Después de 28 años de trabajo  Fundación PAVCO, es promotora de programas como Cultura 
del Agua, Entornos Seguros y Saludables, Alianzas para la Inversión Social y Escenarios 
para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental, enfocados en “procesos educativos, los 
cuales aportan al fortalecimiento de las actitudes, habilidades, capacidades y conocimientos 
de las comunidades.” (Fundación PAVCO, 2017). 
 
En cuanto a los aspectos como la misión y visión de la Fundación, para la primera se hace 
referencia a “empoderar a los grupos de interés de Mexichem, en especial a las comunidades 
de las zonas de influencia, a través de programas enfocados en el buen uso del agua y en la 
educación para la sustentabilidad, con el fin de impulsar el mejoramiento de la calidad de 
vida y el progreso de la sociedad”. Y para la segunda, se proyecta a “buscar ser el referente 
en los programas ambientales, sociales y de innovación que promueven, logrando que las 
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personas fortalezcan sus valores y capacidades, y actúen con autonomía en un esquema social 
y laboral de relaciones más solidarias y equitativas.” (Fundación PAVCO, 2017) 
 
Dentro de los objetivos que se ha propuesto la Fundación se encuentran: 
 
1. Promover la creación valor para la sociedad.  
2. Promover comportamientos responsables frente a la conservación ambiental y uso del 
recurso hídrico.  
3. Ofrecer programas educativos que fortalezcan las habilidades y competencias de las 
personas para lograr inclusión laboral y afrontar los desafíos globales de la 
sustentabilidad.  
4. Desarrollar proyectos que beneficien a nuestras comunidades a través de acciones 
voluntarias de los colaboradores del grupo Mexichem.  
5. Establecer alianzas público privadas que conduzcan a la ejecución de proyectos de 
mayor impacto en la sociedad. (Fundación PAVCO, 2017) 
 
Durante la última década, y con base en la información reportada en los documentos sobre 
su gestión, se denota un interés particular por desarrollar programas a partir de la educación, 
incorporando temas como “el recurso hídrico, el cambio climático, la reducción del riesgo de 
desastres, la biodiversidad, la reducción de la pobreza y el consumo sostenible.” (Fundación 
PAVCO, 2017).  
 
Se observa un tema transversal llamado “Programa de Voluntariado Corporativo” y cuatro 
focos programáticos:  
 
1. Cultura del Agua: la Fundación hace énfasis en el uso y la importancia del agua en la 
vida humana;  
 
2. Entornos Seguros y Saludables: la Fundación genera conciencia sobre los riesgos 
ambientales de la sociedad y genera soluciones para prevenir en las comunidades 
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expuestas y brindar herramientas para prevenir futuros problemas. En este foco se 
estudian dos temas: saneamiento ambiental y prevención de riesgos de desastres;  
 
3. Alianzas para la Inversión Social: las alianzas estratégicas que realiza la Fundación 
van encaminadas al mejoramiento y conciencia del manejo del agua, dotación de 
infraestructura en poblaciones vulnerables, empleando los productos y servicios de 
Mexichem. Este foco cuenta con una línea: soluciones integrales para el manejo del 
agua. 
 
4. Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental: en este programa se 
realizan talleres de inclusión individuales y colectivas que desarrollen el potencial 
humano con temas basados en valores, toma de decisiones, participación dentro de la 
sociedad, entre otros. Este foco cuenta con dos líneas: Escuelas de Formación 
Deportiva y Vive tu Parque en la ciudad de Bogotá. (Fundación PAVCO, 2017) 
 
Para comprender la evolución de la Fundación PAVCO desde su creación se representan los 
hitos más relevantes en su historia a través de la línea del tiempo sugerida por la metodología 
del profesor Pérez, en donde se observa como al pasar los años va consolidando programas 
con mayor alineación en temas de responsabilidad social y la estrategia de sostenibilidad de 
la multinacional Mexichem. 
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Gráfico Nº 1 Línea de Tiempo Fundación PAVCO  
 
 
 Fuente: Elaboración propia, con datos producto de la etapa cinco (5) de la 
 Metodología para elaboración de Estudios de Caso en Responsabilidad Social.   
 
El momento más representativo para la alineación de los programas de la fundación con los 
temas de responsabilidad social, es la suscripción de la organización PAVCO, durante el año 
2009, al Pacto Global de las Naciones Unidas, donde reafirma su compromiso empresarial 
con el respeto de los derechos humanos, los estándares laborales, el medio ambiente y 
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anticorrupción, a través del cumplimiento de los diez (10) principios, de esta iniciativa 
internacional.  
 
1. Las empresas deben apoyar y respetar dentro del ámbito de influencia la protección 
de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente. 
2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de los derechos 
humanos. 
3. Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. 
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso. 
5. Las empresas deben apoyar la anulación del trabajo infantil. 
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación. 
7. Las empresas deben mantener siempre un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 
9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 
10. Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas 
la extorsión y el soborno. (PAVCO, Informe de Progreso, 2017) 
 
En este contexto y de acuerdo con el Informe de Progreso de 2016, PAVCO avanzó en su 
compromiso con los principios con las siguientes acciones: 
 
1. Auxilios educativos en preescolar, primaria y bachillerato. Llegando a una cifra de $ 
1.600 millones de pesos. 
2. Adquisición o remodelación de vivienda. Préstamos con una tasa preferencial a través 
del Fondo Rotativo de Vivienda y, descuentos en los productos fabricados y 
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comercializados por la empresa destinados para su propio consumo. (PAVCO, 
Informe de Progreso, 2017, pág. 8) 
3. Estandarización global de los procesos básicos de Recursos Humanos, iniciamos la 
implementación de M´People, la nueva plataforma de gestión de Capital Humano de 
Mexichem. (PAVCO, Informe de Progreso, 2017) 
4. El programa Ideas Innovadoras, a través de un plan de incentivos basados en el 
reconocimiento y recompensas económicas. Se premiaron más de 93 ideas. (PAVCO, 
Informe de Progreso, 2017) 
5. Contribución al proyecto social. Se desarrollaron oportunidades para la creación de 
valor compartido, basados en dos objetivos estratégicos: el agua y la educación. 1695 
participantes. (PAVCO, Informe de Progreso, 2017, pág. 23) 
6. De esta manera, PAVCO y su fundación, han venido liderando desde sus respectivos 
campos de acción, por un lado, el trabajo empresarial, generando recursos 
económicos importantes y el desarrollo de la responsabilidad social empresarial -
RSE-.  Es valioso mencionar que el compromiso de implementar un ejercicio de RSE, 
tiene una vinculación internacional mediante el pacto del año 2009, lo cual impulsa 
que a nivel organizacional se preparan, los procesos, procedimientos, recursos 
humanos y estructuras que permitan un funcionamiento acorde a las obligaciones 
internacionales.  
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2.  Responsabilidad Social de la Fundación PAVCO: Programa Escenarios para el Desarrollo 
Social, Cultural y Ambiental 
 
El objetivo del presente capítulo, consiste en profundizar en la implementación del Programa 
Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental, por parte de la Fundación 
PAVCO, en el marco de la Responsabilidad Social, partiendo de las generalidades de la 
fundación, así como de sus programas y concentrándose finalmente en el programa 
estudiado, de acuerdo con la etapa siete (7) de la metodología para la Elaboración de Estudios 
de Caso en Responsabilidad Social. 
 
2.1. Generalidades 
 
La Fundación PAVCO ha definido diferentes focos programáticos de interés para adelantar 
su compromiso con la Responsabilidad Social; por ejemplo, se encuentra la Cultura del Agua, 
donde es importante el sentido que le dan al recurso hídrico como “un aspecto inherente a la 
identidad cultural de una sociedad” (Fundación PAVCO, 2016), donde se generan 
“estrategias para sensibilizar a las comunidades, promoviendo la participación de las 
autoridades, el sector privado y la sociedad. Este foco tiene siete líneas: Proyecto Hydros; 
Agua ¡Haz tú parte!; Biodiversidad; Capa de Ozono; Ambientes pedagógicos; Agroecológica 
y Reconocimientos de páramos y humedales como ecosistemas estratégicos. (Fundación 
PAVCO, 2016)  
 
También lo pertinente a Entornos Seguros y Saludables, estableciendo dos líneas: 
Saneamiento Ambiental y Prevención de Riesgos de Desastres, donde se promueven acciones 
para “la toma de conciencia sobre riesgos socio-ambientales a que las comunidades están 
expuestas y brindar herramientas para que los mismos actores puedan modificar sus 
condiciones y así prevengan y mitiguen las amenazas, para que en caso de manifestarse no 
se conviertan en desastres”. (Fundación PAVCO, 2016) 
 
En este orden, también hace parte de los programas, el correspondiente a las Alianzas para 
la Inversión Social, evidenciándose una “relación estratégica entre los programas de la 
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Fundación con el desarrollo del negocio aportando al valor compartido de la empresa. Los 
programas van orientados a mejorar las condiciones del manejo del agua, dotación de 
infraestructura en poblaciones vulnerables, empleando los productos y servicios de 
Mexichem. (Fundación PAVCO, 2016). 
 
En este sentido, la Fundación PAVCO, dentro de su desarrollo organizacional y con base en 
el interés de implementar programas en el marco de la responsabilidad social, presenta los 
siguientes grupos de interés, los cuales fueron identificados en el trabajo de campo realizado: 
 
Imagen N° 1 Grupos de Interés de la Fundación PAVCO 
 
 
.   
Fuente: Elaboración propia, con datos producto de la etapa cinco (5) de la Metodología para 
elaboración de Estudios de Caso en Responsabilidad Social 
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2.2 Programa Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental: entorno social 
 
El programa cuenta con participantes que viven tanto en la localidad de Bosa como de Ciudad 
Bolívar de la ciudad de Bogotá; estas son consideradas como territorios en donde los 
indicadores sociales y económicos se encuentran en ocasiones en niveles críticos; por 
ejemplo, en el “68,4% de los hogares de Ciudad Bolívar, los ingresos solo alcanzan para 
cubrir los gastos mínimos” (Secretaria de Desarrollo Económico, 2015). Por su parte, en 
Bosa, el “65,4% de los hogares de Bosa solo alcanzan a cubrir los gastos mínimos con sus 
ingresos”. (Secretaria de Desarrollo Económico, 2015) 
 
En el 2003, distintos profesionales de la Fundación PAVCO, realizaron el diagnóstico de la 
población a intervenir, encontrando problemas relevantes dentro de la comunidad como 
delincuencia juvenil, alto nivel de deserción escolar y ausencia de la ocupación del tiempo 
libre y temas de desnutrición, revisando las cifras actuales, las problemáticas continúan. Sin 
embargo, no se cuenta con un diagnóstico actualizado que permita hacer una lectura de la 
realidad en la que se desarrolla el foco programático Escenarios para el Desarrollo Social, 
Cultural y Ambiental en los tres últimos años. 
 
Según un estudio de la Universidad del Rosario, se describe la localidad de Ciudad Bolívar 
como:  
zona de la capital con mayor cantidad de población desplazada (26% del total). 
Aunque la mayoría de los habitantes están clasificados en estratos socio-económicos 
1 y 2, el 17% se sitúa por debajo de la línea de miseria. Las viviendas son de invasión, 
fabricadas artesanalmente con materiales tales como latas, ladrillos, maderas y tejas, 
sin ningún tipo de estudio estructural. Los niños tienen muy pocos espacios donde 
jugar y es peligroso que vayan solos a los pocos parques o zonas recreativas que 
existen, debido a la existencia de numerosas pandillas e incluso sectas satánicas 
(Universidad del Rosario, 2009, pág. 4) 
 
En el mismo estudio se señala que Bosa es “una zona de contrastes con barrios muy pobres 
junto a otros con un desarrollo habitacional de clase media. Se destaca como una de las zonas 
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con un número importante de personas desplazadas por la violencia, por lo que es frecuente 
encontrar diferentes acentos y costumbres. (Universidad del Rosario, 2009, pág. 8) 
 
     
Según el Informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo del año 2016, las localidades de 
Ciudad Bolívar y Bosa, mantienen niveles de muy altos de violencia, donde la “población en 
riesgo identificada para las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa se estima en 
aproximadamente 300.000 personas, de manera particular, los líderes de organizaciones 
sociales, comunales, culturales, comunitarias, de población desplazada, indígenas y afro 
descendiente, y de organizaciones de víctimas de ambas localidades”. (Defensoría del 
Pueblo, 2016, pág. 3) 
 
Lo cual demuestra la urgencia de intervenir a las localidades, desde lo público, para que le 
permita a la población contar con un dialogo más cercano con las mismas  y pueda generar 
un desarrollo social planificado y con mayor cobertura.  
 
2.3 El programa: descripción 
 
La Fundación PAVCO, a través de su programa Escenarios para el Desarrollo Social, 
Cultural y Ambiental, tiene como objetivo ofrecer “espacios que permitan restaurar y 
fortalecer el desarrollo de capacidades y habilidades desde lo individual y colectivo que 
conlleven a la transformación de sus estilos de vida y de sus entornos” (Fundación PAVCO, 
2017) 
 
El programa, así como la Fundación, han enfrentado cambios administrativos que influyen 
en los recursos destinados para su desarrollo; desde la creación del programa, este dependía 
directamente de la Gerencia General y manejaba su presupuesto y actividades de manera 
independiente, desde un enfoque filantrópico permeado por las preferencias de los directivos 
hacia el deporte. Una vez Mexichem adquiere a PAVCO, se hace evidente la necesidad de 
alinear e integrar la Fundación a las directrices de Mexichem lideradas desde el área de 
Responsabilidad Social de PAVCO 
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Este Programa, tiene dos (2) líneas, por un lado, las Escuelas de Formación Deportiva-EFD5- 
y Vive tu Parque, donde se desarrollan todas las actividades deportivas. 
 
2.3.1 Escuelas de Formación Deportiva EFD  
 
Es una de las acciones más antiguas que tiene la Fundación; surge un año después de haberse 
construido el parque Zonal PAVCO. Las EFD tienen como objetivo contribuir al buen uso 
del tiempo libre, al desarrollo social, cognitivo y físico de población en edad escolar de estas 
localidades, a través de la promoción y realización de programas de entrenamiento deportivo 
(Fundación PAVCO, 2014) .  
 
El programa de Escuelas de Formación Deportiva (EFD) fundamenta su acción desde dos 
áreas: 
 
Área de Formación en Valores: refuerza y promueve los valores tanto en el campo de juego 
como en la vida. Para ello se realizan actividades de carácter experiencial donde los 
participantes presentan un rol protagónico en el desarrollo de la sesión. i) momentos 
pedagógicos; ii) escuela de Padres. (PAVCO, 2017) 
 
Área de Formación Deportiva: basado en la práctica pedagógica con valores mediante el 
entrenamiento físico, técnico, táctico y posicional dentro de cada una de las modalidades 
ofrecidas: fútbol, baloncesto y natación. (PAVCO, 2017) 
 
La cobertura de los últimos años de la Escuela de Formación de Fútbol; conforme al Informe 
de Gestión 2015 de la Fundación, para esta modalidad se registró la participación 435 
beneficiarios durante el año 2015, por su parte la modalidad natación con un total de 101 
beneficiarios, y por último la modalidad de baloncesto que recibió para el mismo año 73 
beneficiarios. En total, para el 2015 las EFD recibieron 609 beneficiarios, en su gran mayoría 
pertenecientes al estrato 2.  
                                                     
5 Para el desarrollo del documento se denominará Escuela de Formación de Fútbol como 
EFD 
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Para el año 2015, se registró que cerca de 8.000 personas participaron en actividades de 
práctica deportiva (fútbol, baloncesto, natación) que realiza el parque anualmente, la mayoría 
de ellos vecinos a la operación de PAVCO en Bogotá. (Fundación PAVCO, 2017)  
 
Tabla N° 1 Cobertura en las Escuelas de Formación Deportiva. Año 2015 
 
 
Fuente: Informe de Gestión 2015 – Fundación PAVCO. 
 
2.3.2. Vive tu Parque  
 
Por su parte, la línea Vive tu Parque se desarrolla a través de la alianza público – privada del 
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá, IDRD, en donde la Fundación 
PAVCO, administra el parque Zonal PAVCO, donde se desarrolla el programa de Escuelas 
de Formación Deportiva -EFD-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natación
MODALI DAD
Baloncesto
Fútbol
128 101
SESI ONES BENEFI CI ARI OS
156
835
73
435
TOTAL 1.119 609
8% 72% 20%
ESTRATI FI CACI ÓN
1          2          3  
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Imagen 2. Parque Zonal PAVCO 
 
Fuente: Registro Fotográfico de trabajo de campo (3 de septiembre 2016). Archivo 
Particular 
 
2.4 Aspectos administrativos del Programa 
 
La Fundación realiza y ejecuta su planeación a través de dos comités:  
 
1. Comité Primario: Se reúne semanalmente para revisar el cumplimiento de las 
actividades y planear acciones futuras. Participan los gestores ambientales, 
coordinador de las EFD y la administradora del parque.   
2. Comité de Apoyo: Se reúne mensualmente, tiene como propósito hacer seguimiento 
a las actividades de mantenimiento del parque. Participa la administradora y el 
personal contratado para el mantenimiento y servicios generales del parque Zonal 
PAVCO. 
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Imagen 3. Organigrama – Escuela de Formación Deportiva – EFD 
 
 
 
Fuente: Informe de Gestión 2015 – Fundación PAVCO 
 
 
Para la Escuela de Formación de Fútbol- EFD, la Fundación PAVCO cuenta con diez (10) 
personas que integran el equipo de trabajo. Siete (7) de ellos, son instructores de cada una de 
las modalidades que tiene el programa, los cuales se encuentran vinculados a través de la 
modalidad de prestación de servicios. La Escuela de Formación de Fútbol por tener el mayor 
número de usuarios, presenta cinco (5) instructores. 
 
La labor de la directora de la Fundación y de los grupos de trabajo es apoyada a través de las 
diferentes áreas de PAVCO, como: el área jurídica, compras, recursos humanos, gestión 
financiera y todas aquellas en las que la operación de la Fundación necesite asesoría. 
 
 
 
DIRECTORA
GERENTE DE RSC
GRUPO	SOCIAL	(2)
COORDINADOR	EFD	Y	ADMINISTRADOR	DEL	PARQUE
ENTRENADORES	(7*)
NATACIÓN (1)
BALONCESTO (1)
FÚTBOL (5)
PERSONAL	DE	APOYO	PARQUE	(2)				
TERCERIZACIÓN	DE	LA	PISCINA
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2.5 El Programa Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental desarrollado 
por la Fundación PAVCO y su alineación con Mexichem 
 
Tal como se evidencia en el primer capítulo, PAVCO hace parte de la compañía 
multinacional Mexichem, quien se convierte en su órgano rector en directrices estratégicas 
para la operación de PAVCO en Colombia, de esa manera los temas liderados por el área de 
Responsabilidad Social y la Fundación deben responder al modelo de sustentabilidad – triple 
resultado estructurado en México (Mexichem, 2014).  
  
A continuación, se representa el análisis realizado con relación a la alineación del programa 
a la estrategia de sostenibilidad de la compañía, para lo cual se tiene en cuenta la cultura 
estratégica y el modelo de sustentabilidad de  Mexichem y los objetivos del programa de la 
Fundación Pavco: 
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Tabla N° 2 Alineación Estratégica 
Relación existente entre el programa Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y 
Ambiental y los lineamientos de Mexichem 
Cultura estratégica Mexichem 
Informe de sustentabilidad 
2014 
Modelo de Sustentabilidad 
Progreso Social: Informe 
de sustentabilidad 2014 
Objetivos del programa 
Cartilla Fundación 
PAVCO 2016 
Visión  
Ser respetada y admirada 
mundialmente como una 
compañía química líder, 
enfocada en generar 
resultados, contribuir al 
progreso y mejorar la calidad 
de vida de las personas. 
Misión  
Transformar químicos en 
productos, servicios y soluciones 
innovadoras para los diversos 
sectores industriales, a través de 
nuestra excelencia operativa y 
enfoque en las actividades del 
mercado, con el propósito 
de generar valor continuo para 
nuestros clientes, colaboradores, 
socios, accionistas y comunidad, 
contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de la gente  
  
  
Elevar el nivel de la calidad 
de vida de las generaciones 
presentes y futuras. 
  
Superación de la pobreza 
extrema 
  
Creación compartida de 
valor con los grupos de 
interés. 
  
Política de buen vecino 
  
  
  
Ofrecer espacios que 
permitan restaurar y 
fortalecer el desarrollo de 
capacidades y habilidades. 
  
Contribuir al buen uso del 
tiempo libre, al desarrollo 
social, cognitivo y físico de 
población en edad escolar a 
través de tres escuelas: 
Fútbol, Baloncesto, 
Natación. 
  
Ofrecer espacios para el 
esparcimiento y buen uso 
del tiempo libre de los 
niños, jóvenes y adultos, 
generando conciencia 
ambiental.  
Fuente: Elaboración propia, con datos producto de la etapa cinco (5) de la Metodología para 
elaboración de Estudios de Caso en Responsabilidad Social. 
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De esta manera, se puede observar que el programa estudiado presenta una articulación a la 
plataforma estratégica de la compañía y a la estrategia de sostenibilidad de Mexichem, 
encontrando desde la misión de la compañía su compromiso con contribuir al progreso social, 
mejorar la calidad de vida y generara valor a las comunidades cercanas a las plantas de 
producción. 
 
En esta misma línea se encuentra que la estrategia esboza claramente líneas de acción para 
el desarrollo de este compromiso empresarial, con la política del buen vecino en las plantas 
de producción, para el caso de Bogotá, el programa estudiado aporta significativamente a 
través del deporte como un factor protector frente a las problemáticas sociales que se 
encuentra en la zona de influencia de la planta de producción y se fortalece como una 
estrategia de formación para el progreso motivando a los niños a culminar sus estudios 
básicos, la generación de hábitos saludables a nivel físico, individual y social, tal como se 
pudo observar en las entrevistas con los padres de los niños que se benefician del programa.   
“Las escuelas de formación deportiva benefician no solo a los niños sino también a las 
familias, porque les inculcan todo el tiempo valores, hábitos saludables  y la responsabilidad 
con el estudio¨ (Acosta & Comba, 2016c). 
 
Al entrevistar a los profesores del programa se encuentra que dos (2) de ellos fueron alumnos 
de las escuelas deportivas y estas los motivaron a culminar sus estudios y a ser hoy 
licenciados en educación física, tal como lo menciona Giovanni Rodríguez: 
 
“Considero que el programa es muy bueno porque le da oportunidades a los niños de 
trasformar sus vidas, el programa le muestra otra forma diferente de vivir a la que ellos 
ven en sus barrios en la calle, un ejemplo de eso soy yo….mire ahora soy profesor de la 
escuela” (Acosta & Comba, 2016g). 
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2.6 Alianzas y Financiación del Programa Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y 
Ambiental   
 
 La Fundación PAVCO a través de sus focos programáticos ha venido realizando diferentes 
alianzas con entidades gubernamentales y privadas, sin embargo, la mayoría de esas alianzas 
van enfocadas al desarrollo de los programas “Cultura del agua”, “Entornos seguros y 
saludables” y demás programas enfocados al tema ambiental. No obstante, las alianzas más 
importantes para las EFD son: 
 
1. Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que desde el 2006 adoptó el 
Parque Zonal PAVCO Autopista Sur, “con el propósito de colaborar en las 
actividades de mantenimiento y preservación de los elementos constitutivos del 
parque, esto incluye las canchas de fútbol, baloncesto y las piscinas”. (Decreto 154, 
2006) 
 
2. Universidad de Cundinamarca sede Soacha y la Universidad INCCA, alianzas que se 
perfeccionaron con el propósito de contar con la colaboración de estudiantes en 
calidad de pasantes, apoyando los procesos formativos (Fundación PAVCO, 2015).  
 
El financiamiento de las Escuelas de Formación Deportiva proviene de un rubro presupuestal 
de PAVCO, los ingresos generados por el proyecto de reciclaje de la empresa, el recaudado 
de los cobros realizados a los beneficiarios de las escuelas deportivas, así como del alquiler 
de espacios o salones disponibles en el parque.  
 
A continuación, se adjunta la tabla de presupuesto para el 2016 y el total ejecutado para el 
2015 para dicho programa: 
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Tabla N° 3 Presupuesto para el 2016 y total ejecutado para el 2015 
 
  
Fuente: Informe de Gestión 2015 
 
Como se mencionó, una de las fuentes de ingreso de las EFD es el cobro a los niños o 
adolescentes vinculados a las escuelas deportivas que ofrece la Fundación. Con esta matrícula 
el beneficiario tiene derecho a las actividades que se llevan a cabo en cada una de las 
modalidades, así como los uniformes y demás herramientas necesarias para el desarrollo de 
las actividades.  
 
Estas tarifas se encuentran en promedio por debajo de los cobros realizados en otras escuelas 
del sector. En la siguiente tabla, se encuentra el valor de las tarifas de acuerdo a la modalidad 
y el período estipulado para cada deporte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRACIÓNGENERAL
EJECUTADO 2015
$138.904.980.oo 75%
PRESUPUESTO 2016 DI F
$185.714.911.oo
APOYO P.A. $5.791.000.oo 81% $7.138.431.oo
APOYO PEDAGÓGICO $9.580.000.oo 250% $3.836.228.oo
EDUCACIÓN PARA DESARROLLO SUSTENTABLE $95.010.908.oo 164% $57.941.255.oo
EFD BOGOTÁ $148.227.235.oo 124% $119.617.009.oo
EFD CELTA $19.702.700.oo 137% $14.422.064.oo
EFD PDO $25.233.480.oo 232% $10.867.864.oo
GERENCIA ADMINISTRATIVAY FINANCIERA $1.000.000.oo 118% $847.000.oo
PARQUE PISCINA $39.350.000.oo 64% $61.602.573.oo
PARQUE RECREATIVO $239.601.970.oo 139% $172.370.742.oo
PROGRAMA DE RECICLAJE $16.857.780.oo 85% $19.819.480.oo
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO $3.240.000.oo 141% $2.292.708.oo
SANEAMIENTOY PREVENCIÓN DE RIESGO $51.999.336.oo 133% $38.973.538.oo
NUTRICIÓNY SALUD $1.716.998.oo
$794.499.449.oo 114% $697.160.801.ooTOTAL
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Tabla N° 4 Tarifas EFD 
 
Fuente: Elaboración propia, con datos producto de la etapa cinco (5) de la Metodología para 
elaboración de Estudios de Caso en Responsabilidad Social 
 
2.7 Resultados del Programa Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental   
 
Las Escuelas de Formación Deportivas y el Parque Zonal se han convertido en la columna 
vertebral de la Fundación, siendo el programa pionero que le ha dado reconocimiento dentro 
de la zona de influencia, debido a la calidad técnica impartida por los profesores de las 
escuelas deportivas.  
 
Sin embargo, la ausencia de documentación que permita visualizar la trazabilidad de los 
logros del programa de manera cuantitativa, respecto a deserciones del programa, 
mejoramiento en rendimiento académico y condiciones de salud de los niños, entre otros 
aspectos, nos invita a consultar a 42 actores del programa durante el año 2016, identificando 
los siguientes logros sociales:  
 
2.7.1 Logros sociales   
 
1. Los niños vinculados al programa han definido sus proyectos de vida orientándolos a 
la consolidación de valores y sentido de pertenencia hacia sus localidades, a partir de 
las prácticas deportivas donde los profesores hacen procesos de reflexión con los 
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niños que permiten analizar sus comportamientos en los entrenamientos y en los 
campeonatos. (Fundación PAVCO, 2017) 
 
2. Ejemplo de ello, es lo expresado por el primer coordinador deportivo de la Fundación 
Eduardo Pinzón, referenciando a los actuales entrenadores deportivos de las escuelas; 
Deivid Harley Urrea López, Cristian Díaz Gil y Andrés Giovanni Rodríguez Tovar, 
quienes “llegaron al programa desde niños como beneficiarios y orientaron su 
proyecto de vida hacia el deporte”. (Acosta y Comba, 2016h) 
 
3. Otro logro social se centra en lo descrito por Giovanni Rodríguez, entrenador 
deportivo quien resalta “el fortalecimiento de los vínculos familiares debido a que el 
programa exige que los niños estén acompañados en los entrenamientos creando un 
espacio para compartir entre padres e hijos”. (Acosta & Comba, 2016g)  
 
4. Edison Contreras, entrenador deportivo argumenta que se fortalece en los niños la 
disciplina, la coordinación, el desarrollo psicomotriz. (Acosta & Comba, 2016f)  
 
Por otra parte, el entrenador deportivo Jhon Edwin Valencia Moreno, identifica los siguientes 
aspectos como logros sociales del Programa:  
 
5. Promueve el gusto por el deporte y mejora la salud. (Acosta & Comba, 2016e) 
6. El programa amplía los objetivos y metas de aprendizaje, así como, la sana 
competencia y genera enseñanzas vivenciales para los niños sobre la importancia de 
trabajar en equipo. (Acosta & Comba, 2016e) 
7. El fortalecimiento de las habilidades sociales para la resolución de conflictos en el 
colegio, la comunidad y en la familia, teniendo como base fundamental su formación 
en valores. (Acosta & Comba, 2016e) 
 
A partir de la información suministrada por los niños en los grupos focales, se identifican 
los siguientes logros del Programa desde el componente vive tu parque:   
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8. Es calificado como un espacio de felicidad para los niños en el cual pueden fortalecer 
su interacción social ampliando sus círculos sociales y modelos de comportamiento 
a seguir. (Acosta & Comba, 2016b) 
9. El parque infantil, la huerta, la piscina y zonas verdes convierten al parque en un 
espacio para practicar deportes, compartir, socializar y relajarse. (Acosta & Comba, 
2016b) 
10. El programa ofrece momentos de diversión, recreación, desarrollo mental y físico, 
también es un espacio de recreación para los niños sacándolos de la monotonía 
escolar. (Acosta & Comba, 2016b)  
 
Si bien, hay ausencia de información documental, las entrevistas con todos los grupos de 
interés permiten evidenciar impactos del programa en sus beneficiarios s con la trasformación 
en la vida de los niños a través del deporte, la ocupación del tiempo libre, la formación en 
valores, el fortalecimiento de habilidades sociales y la generación de espacios para compartir 
entre los padres y los niños.  
 
Teniendo en cuenta lo registrado en el Informe de Gestión de la Fundación (2015) se 
relacionan los siguientes logros:   
 
Las EFD participaron en diferentes torneos entre escuelas de formación deportiva, en las 
modalidades de fútbol y baloncesto obteniendo resultados importantes entre los que podemos 
destacar: 
 
1. Baloncesto: a) “Juegos Comunales de Bosa” 2014 – 2015 se participó con tres 
equipos, obteniendo el título de campeón en la categoría juvenil femenino; b) “V 
Copa Koyotes” se obtuvo el campeonato en la categoría infantil femenino y el tercer 
puesto en la categoría mini femenino; c) “Torneo Capital” se logró el segundo puesto 
en la categoría infantil femenino. 
2. Fútbol: a) El equipo correspondiente a la categoría 2004 obtuvo el título de campeón 
del “II Torneo Bogotá”  organizado por el Club Barcelona Bosa; b) 90 niños y jóvenes 
entre los ocho y los 15 años participaron en los torneos oficiales de la Liga de Fútbol 
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de Bogotá, en las categorías Sub 9 – 10 – 11 – 13 – 15; c) Dos equipos pertenecientes 
a las EFD de Celta participaron en el torneo “El Libertador” donde la categoría 2003 
logro acceder a segunda fase ubicándose entre los 8 primeros del certamen.  
 
Las EFD realizaron torneos de integración con el fin de promover juegos amistosos y el uso 
del tiempo libre. En las EFD sede Bogotá se realizó durante la semana de receso escolar en 
el mes de octubre el torneo interno de integración en la modalidad de fútbol. 
 
Se ingresó al sistema COMET (Competition Management Expert System) la documentación 
correspondiente a los deportistas que participan en los torneos oficiales de Liga de Fútbol de 
Bogotá, lo cual expresa que las actividades deportivas y sus participantes son un referente en 
la ciudad sobre Escuelas de Formación. 
 
La gestión adelantada por la Fundación en el desarrollo de este programa es buena y genera 
valor a Mexichem Colombia (PAVCO), siendo uno de los programas con mayor 
reconocimiento en las comunidades del entorno de la planta de producción. (Acosta & 
Comba, 2016a) 
 
Entre los beneficios que ha brindado el programa objeto del estudio de caso, de acuerdo con 
Eduardo Pinzón, por más de 20 años a las comunidades beneficiadas, se observan la 
transformación positiva que han vivido los participantes del programa, con la intención de 
practicar un deporte y ocupar su tiempo libre; “pero detrás de ese objetivo inicial, se 
encuentra una serie de transformaciones sociales y de superación personal que han cambiado 
la vida de muchos de ellos”. (Acosta & Comba, 2016h) 
 
2.8 Principales dificultades y retos en su desarrollo 
 
Durante el proceso de estudio del Programa y de acuerdo con los puntos cinco (5) y seis (6) 
de la Metodología para elaboración de estudios de caso en responsabilidad social, se pueden 
evidenciar las siguientes dificultades: 
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1. La capacidad e infraestructura de las instalaciones no es suficiente para responder a 
la demanda por parte de la población objetivo, debido al deterioro de las canchas 
dentro del parque para el desarrollo del programa y la ausencia de convenios para 
operar en otros espacios, tal como lo manifiesta  instructor John Edwin Valencia  “a 
cantidad de niños que quieren participar en las escuelas de formación deportiva 
superan la cantidad de espacios existentes y habilitados en buenas condiciones para 
atender adecuadamente toda la población”. (Acosta & Comba, 2016e) 
 
2. Recursos escasos para el mantenimiento del parque, debido a los altos costos con 
relación a los recursos asignados a la Fundación, en especial el mantenimiento de la 
piscina. Por lo tanto, esto ha causado que las condiciones físicas en las canchas de 
fútbol, baloncesto, baños y espacios destinados para los acompañantes, no sean las 
mejores. 
 
3. Es difícil la labor de mantenimiento del parque debido a su alto costo, aunque el 
IDRD se está haciendo cargo de la rehabilitación de las canchas del frente y el futuro 
mantenimiento de la cancha interna, los costos del parque son muy altos y 
posiblemente para el próximo año se deban subir las tarifas a los usuarios situación 
que afectaría la cobertura de los programas. (Acosta & Comba, 2016d) 
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3. Valoración del Programa de Responsabilidad Social de la Fundación PAVCO “Escenarios 
para el Desarrollo Social, Cultural y Ambiental” 
 
Este capítulo tiene como propósito realizar un ejercicio de valoración del programa con base 
en la propuesta metodológica realizada por Pérez (2016). En ese sentido, se presentan, en 
primer lugar, los factores de éxito del programa y en segundo, las oportunidades de mejora. 
Estos resultan de la utilización de dos instrumentos metodológicos en particular: uno, la 
triangulación de información, el otro el análisis a partir de la matriz DOFA. Por factores de 
éxito se entienden las decisiones adoptadas por la Fundación que permiten un buen desarrollo 
del mismo y están constituidas por las fortalezas del programa, las oportunidades 
aprovechadas y las amenazas controladas; mientras que las oportunidades de mejora resultan 
de las debilidades del programa de las oportunidades no aprovechadas y de las amenazas no 
controladas.  El capítulo finaliza con una valoración a la luz de los enfoques teóricos 
reseñados en la introducción del texto.  
 
3.1 Factores de éxito del Programa 
 
Los factores de éxito del Programa Escenarios para el Desarrollo Social, Cultural y 
Ambiental en la ciudad de Bogotá, son elementos que han permitido a la Fundación PAVCO 
alcanzar los objetivos relacionados con su responsabilidad social.  
 
Se evidencian como factores de éxito los siguientes:  
 
1. La concepción de un Programa basado en el liderazgo y manejo del tiempo libre. 
La orientación hacia el fortalecimiento y la práctica de los valores en los alumnos, 
evita que los niños, en su tiempo libre, estén en las calles viendo y viviendo 
situaciones de delincuencia común, la conformación o ingreso a pandillas atraídos 
por algún tipo de aceptación y/o reconocimiento social que estos grupos puedan darle 
a alguno de los niños. (Acosta & Comba, 2016f) 
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2. La ubicación geográfica del parque. Según los padres de familia de los niños que 
se encuentran en la Escuela de Formación Deportiva, cuenta con diferentes vías de 
acceso y existen múltiples alternativas de trasporte que facilitan el desplazamiento al 
parque. (Acosta & Comba, 2016c) 
 
3. La calidad humana y profesional de los docentes. Cualidades que fortalecen el 
enfoque de los valores con su entrega y compromiso al Programa y han permitido la 
creación de espacios de confianza, logrando una buena comunicación entre los 
instructores y los niños que hacen parte del programa. (Acosta & Comba, 2016c) 
 
4. Alineación del Programa con los valores corporativos. Las Escuelas de Formación 
Deportiva orientan su labor a fortalecer los valores corporativos en las diferentes 
etapas de instrucción y competencia, por tal razón una de las acciones es que los niños 
apropien los conceptos de responsabilidad, convivencia, tolerancia, respeto; por ello, 
se trata de mantenerlas presentes en la indumentaria deportiva, de esta manera resalta 
que “la Fundación no quiere formar deportistas de alto rendimiento, sino ocupar el 
tiempo libre de los niños con prácticas sanas”. (Acosta & Comba, 2016h) 
 
5. La Inclusión de momentos pedagógicos, que se brindan a los niños participantes 
del programa. Un ejemplo de ello, lo realizan durante los entrenamientos los 
profesores, quienes comparten con los participantes diferentes temas de superación 
personal, valores y exigencia sobre los resultados académicos, situaciones familiares, 
entorno escolar entre otros. (Acosta & Comba, 2016h) 
 
6. La orientación del programa hacia la construcción de un proyecto de vida, 
“obteniendo beneficios para su salud física y mental, logrando en ellos un enfoque de 
vida positivo y sano, pues estas actividades deportivas han permitido que los chicos 
obtengan propósitos en sus vidas” (Acosta & Comba, 2016g). 
 
De acuerdo con los padres de familia, la transmisión de valores a los niños beneficiarios del 
programa y enlace con el proyecto de vida, logran fortalecer valores como: el compromiso, 
la responsabilidad, el cumplimiento y el respeto.  
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7. La realización de actividades con los padres de familia, ha permitido la integración 
de las familias, a los procesos de formación de los niños, evidenciándolo en el 
acompañamiento a los partidos y el apoyo en las actividades de la escuela generando 
cohesión de familia. (Acosta & Comba, 2016e) 
 
8. Estímulos a los niños mediante la participación en ligas según resultados 
escolares, permite una convivencia en otros escenarios, donde mediante la 
competencia se estimula el respeto, por el contrario, trabajo en equipo y un esfuerzo 
más visible en el componente académico. (Acosta & Comba, 2016g) 
 
9. Conformación de un comité de seguridad del parque, apoyado por un vigilante 
que ayuda a controlar el acceso al mismo, para la seguridad, conservación de la 
naturaleza, la tranquilidad, la infraestructura y el bienestar de los niños. (Acosta & 
Comba, 2016d) 
 
10. Vinculación de la actividad deportiva con el rendimiento académico. El programa 
busca fomentar el compromiso con el estudio, exigiendo y haciendo seguimiento a 
los niños que pierden logros, lo cual incentiva el esfuerzo académico con la finalidad 
de seguir participando en las diferentes actividades. (Acosta & Comba, 2016h) 
 
11. La continuidad del programa, activo desde 1992, ha logrado una gran acogida por 
parte de las comunidades beneficiadas. (Acosta y Comba, 2016h). 
 
3.2 Oportunidades de Mejora del Programa 
 
A continuación, se describen las oportunidades de mejora del programa, las cuales se 
clasificaron en cuatro categorías, conforme con la información presentada tanto por los 
padres de familia, los niños, los docentes y directivos consultados. 
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3.2.1 En Formación deportiva 
 
El aporte brindado por los padres de familia, con relación a la presente categoría, se enfoca 
en la reducción en los horarios de entrenamientos deportivos de los alumnos y las pocas 
actividades para los acompañantes de los niños que participan en el programa, esta 
oportunidad de mejora conduce a los padres a proponer la inclusión de actividades como 
cursos navideños, culinaria, entre otros, con el propósito de ocupar su tiempo durante los 
entrenamientos de los niños, según afirme el anterior coordinador deportivo Eduardo. 
(Acosta & Comba, 2016c) 
 
De acuerdo con lo manifestado por Pinzón en la entrevista, se encuentra un débil enfoque de 
las escuelas de formación deportiva hacia la generación de escenarios de paz, sin embargo, 
estas cuentan con todo el potencial para su desarrollo (Acosta & Comba, 2016h). Situación 
que se evidenció en las visitas de campo, donde los alumnos apropian los valores que se 
imparten en la escuela y se refleja en su comportamiento con el otro. Estos aportes pueden 
ser aprovechados y orientados a la formación de gestores de paz a través de actividades 
lúdicas y creativas. Lo cual sería un determinante para el cambio social.  
 
Por otra parte, el entrenador deportivo Giovanni Rodríguez en su entrevista menciona como 
una oportunidad de mejora, el suplir la ausencia de un profesional en psicología o trabajo 
social, que pueda atender los casos sociales más críticos que presentan los niños o familias 
que atiende el programa (Acosta & Comba, 2016g), esto recordando el modelo de 
intervención que tenían las escuelas en el año 2003 con el programa ruta del afecto, el cual 
se centraba en el acompañamiento individual y familiar desde las áreas de trabajo social y 
psicología. 
 
3.2.2 Infraestructura para el desarrollo del Programa 
 
 
La infraestructura para la implementación del Programa es un tema recurrente en las 
entrevistas y grupos focales desarrolladas, tanto  los docentes como los alumnos de la escuela, 
se resaltan aspectos como la ausencia de espacios deportivos que respondan a la demanda de 
la población que solicitan su inclusión en las escuelas deportivas y por otra parte se encuentra 
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como punto fundamental el mantenimiento de canchas deportivas y la climatización de la 
piscina (Acosta & Comba, 2016c) . 
 
Con relación a este tema, se evidenció, al finalizar el trabajo de campo, la labor que la 
Fundación ha empezado a generar en cuanto a las adecuaciones en este tema, con el propósito 
de mejorar los escenarios e instalaciones para las diferentes prácticas deportivas. 
 
Así mismo, se menciona la ausencia de puntos de hidratación para los niños que participan 
en las actividades programadas y sus acompañantes (Acosta & Comba, 2016c), esta 
observación puede ser aprovechada por la Fundación como una iniciativa para fortalecer el 
compromiso con el cuidado del agua en las escuelas de formación deportiva y generar la 
construcción de bebederos en las instalaciones del parque, entre otros aspectos. 
 
3.2.3 Seguimiento y trazabilidad del Programa 
 
Para el desarrollo del programa es necesario contar con herramientas que permitan medir, 
realizar seguimiento, contar con objetivos claros y sus resultados, en este contexto los actores 
entrevistados resaltaron varios aspectos: 
 
1. Los directivos de la Fundación expresan la “ausencia de documentación, lo cual no 
permite evidenciar el impacto de los resultados del programa más allá de las cifras de 
cobertura” (Acosta & Comba, 2016a) 
 
2. De esta manera la ausencia de mediciones cualitativas y cuantitativas de 
cumplimiento sobre los objetivos planteados en el programa, no permiten identificar 
los resultados e impactos del mismo, y cómo estos contribuyen a la prevención de las 
problemáticas identificadas en el entorno de los niños que participan en cada una de 
las actividades. 
 
3. Al no contar con los insumos propios del seguimiento al programa, se encuentra una 
fragilidad en la presentación de los informes mensuales, que permitan construir una 
memoria histórica de manera cualitativa y cuantitativa, sobre el desarrollo del 
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programa involucrando a los instructores y demás actores de la Fundación, así como 
el impacto real y alcance del mismo. 
 
4. De igual forma, la publicación de informes en la página web con relación a la 
formulación, implementación y evaluación del programa es escasa, lo cual dificulta 
su divulgación.  
 
 
3.2.4 Alineación del Programa y la plataforma estratégica de Mexichem 
 
Una de las categorías por mejorar encontradas en el desarrollo del estudio del caso, está 
relacionada con la alineación del Programa y la plataforma estratégica de Mexichem, los 
cuales se resumen a continuación: 
 
1. Desarticulación entre el programa y el eje temático de la estrategia de sustentabilidad 
de Mexichem (alianzas para el progreso), dejando frágil la estrategia corporativa de 
“Buen vecino”, porque no se visualiza en el componente programático de la 
compañía. 
 
2. Ausencia de un objetivo de la Fundación que revele claramente el compromiso de 
PAVCO con las comunidades cercanas a la planta de producción y su responsabilidad 
con la política de “Buen vecino” que resalte la gestión del programa.  
 
3. Falta de reconocimiento de la multinacional Mexichem al Programa. Esto ha 
provocado que la Multinacional vea la posibilidad de cerrar el programa debido a dos 
situaciones; la primera, no hay una relación estrecha del programa con el eje temático 
de cuidado del medio ambiente que maneja Mexichem; la segunda, una ausencia de 
informes, estudios de impactos sociales con las comunidades vecinas a la planta de 
PAVCO en Bogotá.   
 
4. No es visible la existencia de relaciones o alianzas estratégicas de la Fundación con 
instituciones públicas y privadas del sector de influencia, que puedan aumentar las 
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posibilidades de ampliar cobertura del programa y buscar otras fuentes de 
financiación.  
 
5. Falta fortalecer la alineación de los programas de Responsabilidad Social de la 
Dirección de Responsabilidad Social de PAVCO con el programa Escenarios para el 
Desarrollo Social, Cultural y Ambiental.  Por ejemplo, el programa de voluntariado 
corporativo que implementa la entidad no desarrolla ninguna actividad del plan 
estratégico en el parque ni con las familias de los niños inscritos a las escuelas. 
 
6. Ausencia de estrategias para que todos los grupos de interés de la compañía PAVCO 
(proveedores, clientes, distribuidores, colaboradores), se involucren de manera 
determinante al programa y poderlo hacer más visible y reconocido. 
 
3.3 Valoración del Programa a Luz de la Teoría  
 
Es importante mencionar, que, en la actualidad, las diferentes organizaciones privadas, que 
buscan un éxito en su iniciativa empresarial también cuentan con retos en cuanto a su 
responsabilidad con la sociedad y como pueden evidenciar y consolidar un aporte positivo al 
desarrollo y calidad de vida, tal y como lo establece Romero (2009) cuando afirma que  
 
Hoy las empresas ya no se conciben solo como agentes económicos, hoy en día 
contemplan dentro de su gestión, políticas y procedimientos, preocupaciones sociales, 
laborales y medioambientales, así como el desarrollo de programas, proyectos y 
estrategias dirigidos a grupo de interés, los cuales se implementan bajo al principio de 
corresponsabilidad, en respuesta a los impactos generados por la actividad propia del 
negocio. (Romero, 2009, págs. 88-99) 
 
Para ello, es necesario evidenciar la aproximación teórica, que nos permite establecer un 
marco de análisis para el programa, de acuerdo al punto siete (7) de la Metodología para la 
elaboración de Estudios de Caso en Responsabilidad Social. 
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3.3.1 A propósito de la Responsabilidad Social  
 
El desarrollo de la Responsabilidad Social, ha contado con la contribución de diferentes 
autores, determinando sus características, aspectos fundamentales de impacto de orden 
negativo y positivo, con base en la implementación de acciones que se han venido 
presentando por parte de organizaciones en un escenario, en ocasiones diferente a su 
actividad empresarial. 
 
Por ello, una de las primeras aproximaciones conceptuales la desarrolla Milton Friedman, 
quien menciona en su artículo The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits 
que,  
 
la única responsabilidad social de las empresas consiste en maximizar la rentabilidad 
para los accionistas, mediante la utilización eficiente de sus recursos económicos, 
dentro del conjunto de leyes y normas establecidas para el desarrollo de las actividades 
mercantiles, y según su opinión, los problemas y necesidades sociales de la población, 
deben ser atendidos por el estado o por organizaciones que se hayan creado para 
atender tales demandas. (Friedman, 1970) 
 
Lo cual, deja en claro que inicialmente la responsabilidad social se desligaba del alcance e 
impacto que pueda tener una actividad empresarial en el contexto social donde actúa 
lucrativamente, definiendo el rol de las compañías, como actores exclusivamente en el 
escenario económico y sin ningún tipo de relación con las demandas de la ciudadanía.  
 
Posteriormente, con base en los paradigmas administrativos y en ellos el componente de 
gestión cobra relevancia fundamental para el ejercicio de la práctica empresarial de distintas 
compañías. 
 
Por ello tal y como no lo menciona Vives & Peinado-Vara (2011) en cuanto a responsabilidad 
social, “se convierte en un paradigma de la gestión”, lo cual interviene en la conformación y 
estructura de organización, modificando su plataforma estratégica y articulando una serie de 
herramientas al interior que le permitan implementar las acciones de impacto social 
paralelamente al ejercicio empresarial. 
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En este sentido, Uribe, citado por Palencia-Lefler, investigador y profesor titular de la 
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) señala que “la denominada responsabilidad social 
corporativa es una herramienta más de la comunicación corporativa, aunque su contrapartida 
no es la de salir en los medios de comunicación, sino moral y ética, de manera que se devuelve 
a la sociedad lo que ella nos ha dado”. (Palencia-Lefler, 2007, pág. 3). 
 
Con lo cual se van fortaleciendo los determinantes de análisis para el estudio de 
Responsabilidad Social, ya que como Uribe menciona, el componente axiomático para 
analizar las diferentes prácticas de incidencia que ejerza un particular, es observada como 
una retribución y parte de un compromiso con la sociedad, en el marco del éxito empresarial. 
 
Además del componente valorativo, es necesario establecer con mayor precisión el papel de 
la responsabilidad social en el desarrollo organizacional, de qué manera se debe articular a 
lo establecido en la práctica diaria y la visión de cada compañía, de esta manera,  
 
la responsabilidad social empresarial no se improvisa. Tras una decisión estratégica, 
existe un largo proceso de planificación y lenta implantación del nuevo estilo 
empresarial, que afecta tanto a los públicos internos como a los externos. Todo ese 
proceso puede ser liderado por unas relaciones públicas abiertas y comprometidas con 
todos los públicos de la organización. (Palencia-Lefler, 2007) 
 
Siguiendo la línea de Palencia-Lefler, Leonardo Schvarstein, experto en la teoría de las 
organizaciones e inteligencia emocional, desarrolla la noción de responsabilidad social de las 
organizaciones, teniendo en cuenta los actores que existen en la organización y lo expresa de 
la siguiente forma:  
 
(…) institución como una organización, de un conjunto específico de prácticas 
orientadas a promover la satisfacción de las necesidades sociales de los integrantes de 
la organización y las de los miembros de su comunidad. Sus alcances abarcan 
organizaciones públicas y privadas, con y sin fines de lucro. (Schvarstein, 2003, pág. 
60).  
 
Por su parte, Porter & Kramer (2006) en su artículo Estrategia y sociedad, proponen una  
 
forma nueva de observar la relación entre empresa y sociedad que no enfoca el éxito 
corporativo y el bienestar social como un juego de suma cero (…) desde una 
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perspectiva estratégica (…) puede convertirse en una fuente de enorme progreso 
social, a medida que las empresas aplican sus vastos recursos, experticia y 
conocimiento a actividades que benefician a la sociedad.” (Kramer & Porter , 2006, 
págs. 3-4) 
 
Como una de sus características, estos autores, mencionan que la responsabilidad social es 
“voluntaria por cuanto corresponde a acciones que no están dictaminadas por la ley, pero 
sería exagerado afirmar que siempre surge de buena voluntad de las organizaciones. (Porter 
& Kramer, citado por Pérez & Romero (2016, pág. 37)) 
 
En este sentido la característica “voluntaria” al hablar de responsabilidad social, que se 
proyecta como los actos que se presentan de “iniciativa espontanea” no siempre son aquellos 
que impulsan las diferentes iniciativas de las compañías. 
 
Ahora bien, para la ISO 26000, se establecieron orientaciones sobre la Responsabilidad 
Social, expresándola como la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un 
compromiso ético y transparente que: contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud 
y el bienestar de la sociedad, tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, 
cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de 
comportamiento, debe estar integrada en toda la organización y llevar a la práctica en sus 
relaciones.  (ISO 26000, 2010) 
 
De igual forma Caravedo, en su estudio titulado Desarrollo sostenible, ética, filantropía y 
responsabilidad social asocia fundamentalmente 
 
la acción filantrópica (como una de) las primeras reacciones empresariales para 
redefinir su rol con el entorno (…) sin embargo, cabe desatacar que, tal como se dieron 
las primeras acciones de este tipo, estas no siempre vincularon a las empresas con el 
impacto positivo que deseaban generar. Es decir, los recursos provenían o de la 
riqueza personal del dueño de la empresa (obtenida gracias a su exitoso manejo 
empresarial) o de una fracción pequeña de las utilidades obtenidas por la empresa. 
Pero no fueron producto de una estrategia conscientemente elaborada para enfrentar 
una situación estructural cuyo horizonte temporal se extendiese a largo plazo. En otras 
palabras, el acto filantrópico no incidía en el proceso productivo (Caravedo, 2011, 
pág. 33) 
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La responsabilidad social, busca contribuir en la disminución de las problemáticas públicas 
en los entornos social económico y ambiental, por ello instancias como la “Unión Europea, 
la Organización de las Naciones Unidas-ONU-, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico-OCDE-” (Pérez & Romero, 2016, pág. 34) entre otras, promueven en 
sus respectivos espacios la importancia y trascendencia de la responsabilidad social. 
 
Además de los anteriores conceptos, en Colombia, Pérez y Romero (2016) en su documento 
Metodología para la Elaboración de Estudios de Caso en Responsabilidad Social, adoptan la 
siguiente definición sobre responsabilidad social, con base en el Foro de Expertos de 
Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales de España: 
 
(…) además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, estas 
integran de manera voluntaria, en un gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y 
procedimientos, las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de 
respeto  los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes 
con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos 
que se deriven de sus acciones. (Pérez & Romero, 2016, pág. 33) 
 
En cuanto a su campo de acción de la Responsabilidad Social, se puede afirmar que existen 
tres (3) dimensiones, estas son “económica, sociales y ambientales”. 
 
Al establecerse un proceso de articulación entre las tres dimensiones, se puede denominar la) 
“acción de triple cuenta de resultados” (Pérez & Romero, 2016, pág. 34) o de sostenibilidad 
mencionada por John Elkington, donde el crecimiento económico, el progreso social y la 
administración ambiental procuran una serie de impactos que deben equilibrarse, entre la 
practica lucrativa y la sociedad. 
 
Para tal fin, la Secretaría para los Principios de Inversión Social plantea seis (6) modalidades 
de responsabilidad social, que se conocen comúnmente como inversiones sociales, las cuales 
son; (…) negocio tradicional, proyecto de gestión responsable, negocio inclusivo, negocio o 
emprendimiento social, inversión en comunidades y proyecto filantrópico (precisamente a 
estas tipologías) se le denomina continuo organizacional” (Pérez & Romero, 2016, pág. 39) 
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Es correcto afirmar que existen diferentes formas en las cuales las organizaciones pueden 
formular e implementar inversiones sociales “de acuerdo con su capacidad de creación de 
valor económico, social y compartido” (Pérez & Romero, 2016, pág. 39) 
 
De esta manera el continuo organizacional, se puede utilizar para “contextualizar las formas 
de negocios que contribuyen al desarrollo social, que comprenden los modelos que reflejan 
distintos grados de énfasis en la rentabilidad comercial y el desarrollo comunitario” (Centro 
Regional de Apoyo para América Latina y el Caribe, 2012, pág. 15). 
 
Esta posición permite como resultado la generación de valor social, ya que las “prácticas 
organizacionales (deben estar) caracterizadas por la transparencia y el juego limpio” (Pérez 
& Romero, 2016, pág. 37), logrando con ello la generación de iniciativas con base en un 
comportamiento ético. 
 
 Frente a esta información, es oportuno mencionar las diferencias existentes al estudiar el 
continuo organizacional, por ello  
 
el aspecto diferenciador más relevantes es que algunas inversiones sociales crean 
valor compartido-negocios inclusivos, sociales y a veces responsables- y otras crean 
valor social-inversión en comunidades y filantropía- Esto significa que, entre otras 
cosas, algunas organizaciones incorporan las preocupaciones sociales y ambientales 
dentro de su cadena de valor, mientras que otras no lo hacen. (Pérez & Romero, 
2016, pág. 47)  
 
De acuerdo con la adaptación realizada al continuo organizacional por Pérez y Romero 
(2016), el Programa presenta las características definidas en la modalidad de filantropía, 
debido a su carácter voluntario y su enfoque de ayuda a las comunidades desfavorecidas, el 
cual genera valor social a la comunidad de la zona de influencia del programa, lo que ha 
permitido mejorar la reputación como Empresa y Fundación. 
 
Teniendo en cuenta la definición de la ISO 2600 en sus apartes  de contribuir al bienestar de 
la sociedad y consideración de las expectativas de sus partes interesadas, se encuentran que 
el programa escenarios para el desarrollo social, cultural y ambiental a través de sus dos 
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líneas de acción escuelas deportivas y vive tu parque, aportan significativamente al bienestar 
de la sociedad a través de la transformación de las realidades sociales de los niños y familias 
que asisten a los entrenamientos deportivos, mediante la formación de valores y siendo un 
factor protector frente a los riesgos relacionados con la delincuencia común, pandillas, 
consumo de psicoactivos que se encuentran latentes en esta localidades; lo cual se enmarca 
en lo expresado por Schvarstein, al mencionar que la RS es un conjunto específico de 
prácticas orientadas a promover la satisfacción de las necesidades sociales de los integrantes 
de la organización y las de los miembros de su comunidad, por esta razones el programa 
sujeto de estudio se considera una iniciativa de responsabilidad social para los beneficiarios 
del programa.  
 
Si bien el programa se enmarca como una iniciativa de responsabilidad social teniendo en 
cuenta todos los elementos de la ISO 26000 el mismo, carece de alineación con el Core del 
negocio. 
 
3.3.2 Enfoque Filantrópico 
 
Teniendo en cuenta que el Programa se enmarca dentro de la modalidad de inversión social 
de filantropía establecida en el continuo organizacional, se expondrán aportes teóricos, que 
incidieron en su elección. 
 
Inicialmente con el documento Principios para la Inversión Social, se menciona el modelo 
filantrópico “como la entrega voluntaria de recursos privados para sociedades y comunidades 
o para cubrir alguna necesidad social no atendida (donde) generalmente este modelo busca 
satisfacer necesidades básicas en lo inmediato y no necesariamente se “conecta” con la 
actividad empresarial” (Centro Regional de Apoyo para América Latina y el Caribe, 2012, 
pág. 72) 
 
Por tal razón el Programa estudiado busca cubrir una necesidad social relacionada con el 
acceso a la recreación y el deporte, para los niños que se encuentran inscritos en el mismo, 
acceso que en sus localidades se ve limitado por los altos costos de los entrenamientos 
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deportivos del sector, agregando valor a estas prácticas deportivas con la formación en 
valores que aportan a la construcción de escenarios de paz en los diferentes entornos.  
 
Si bien “(…) la filantropía se hace sin esperar un retorno económico, no se debe suponer que 
tales donaciones no tienen valor para las compañías donantes” y es por eso que muchas veces 
se trabaja a través de fundaciones empresariales” situación que genera beneficios tributarios 
para las mismas. (Centro Regional de Apoyo para America Latina, 2013, pág. 20), en el caso 
de estudio, PAVCO realiza la transferencia de recursos a su Fundación para el desarrollo del 
Programa. 
 
También se observa que en la filantropía puede o no mostrarse en ocasiones cómo “el impacto 
de las actividades va más allá de los grupos de interés de la empresa, y generalmente más 
allá del entorno de influencia” (Centro Regional de Apoyo para América Latina y el Caribe, 
2012, pág. 73) 
 
Por su parte, Ana María Vélez, investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana, revisa 
la filantropía desde “la filial el amor o la simpatía que una persona tiene respecto de cualquier 
tipo de realidad social; y la acción social son acciones que las organizaciones o las personas 
tienen con individuos que se encuentran en situaciones personales penosas”. (Vélez, 2011, 
pág. 11), situaciones que son evidentes en las localidades donde se implementa el Programa. 
 
En este orden Palencia-Lefler menciona tres opciones que logran determinar un proceso de 
filantropía con mayor impacto, es decir, se encuentra la Filantropía y responsabilidad pública, 
que engrana desde “Donación, Mecenazgo, Premios, Becas y Contratación social” 
 
A su vez, hace referencia a la Filantropía organizada en una nueva entidad, como lo 
representan las fundaciones y la filantropía y estrategia comercial, donde tienen cabida el 
“Patrocinio Marketing relacionado con una causa” (Palencia-Lefler, 2007, pág. 155)  
 
Para el caso del Programa se considera que es un proceso de filantropía de alto impacto, 
donde se encuentran evidentes las tres opciones mencionadas por Palencia-Lefler, debido al 
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tema de donaciones de la Empresa PAVCO para el funcionamiento del programa que se 
desarrolla a través de su Fundación, siendo reconocido para sus grupos de interés, aportando 
al fortalecimiento de la reputación de PAVCO y su Fundación.  
 
Sin embargo, en el trabajo de campo y la revisión documental realizada para el presente 
estudio de caso, se observa que podrían darle a esta iniciativa deportiva un alcance más 
amplio en términos de marketing, presentando los resultados e impactos del programa en los 
niños y familias vinculados. 
 
La ausencia de documentación que refleje la trazabilidad en cifras y mediciones que superen 
la cobertura del Programa en cuanto a la transformación de vida de los niños y sus familias 
y el poco interés de la firma Mexichem, no permite un mayor desarrollo alrededor de una 
estrategia de marketing que construya una reputación más fortalecida por esta obra social. 
 
Aunque es visible el alto potencial del Programa con relación a los temas de paz y 
reconciliación que se están viviendo hoy en el país, los objetivos del desarrollo sostenible y 
las iniciativas lideradas por el Pacto Global, en la búsqueda por identificar el aporte de las 
empresas que hoy desarrollan acciones para las víctimas del conflicto y su contribución a los 
procesos de reconciliación en el país, se convierte en un camino para la estructuración de una 
estrategia de marketing que fortalezca el Programa, amplié su cobertura y establezca 
objetivos frente a la comunidad que interviene. 
 
De esta manera la filantropía es agente colaborador en el desarrollo y fortalecimiento de la 
sociedad civil, al promover su sustentabilidad no solo con nuevas fuentes de financiamiento, 
sino también canalizando la construcción de redes y promoviendo la innovación de modelos 
sociales escalables. El desarrollo de las virtudes sociales subyacentes en la práctica 
filantrópica, como la colaboración y el sentido del deber con el prójimo, contribuyen a la 
formación de capital social, factor necesario para la prosperidad de la economía de mercado 
y la política democrática (Fukuyama 1996; citado por el Centro de Filantropía e Inversiones 
Sociales)  
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Igualmente, en la dinámica social “la filantropía permite que la sociedad civil crezca y se 
democratice, y (pueda) ser un instrumento estratégico de cambio social si se vincula con las 
causas, los problemas, los actores, las regiones y los enfoques que promueven este cambio.” 
(Carrillo, Layton, Tapia, & Vargas, 2009, pág. 8) 
 
De esta manera, el programa escenarios para el desarrollo social, cultural y ambiental de la 
fundación PAVCO presenta fuertes características filantrópicas partiendo de su origen de 
carácter voluntario y siendo una decisión de los accionistas y directivos de la compañía por 
su cercanía y gusto por el deporte, aun así, sin tener relación directa con el core del negocio, 
se enfocan en los beneficios sociales que pueden generar a la población cercana a la planta 
de producción.   
 
Al pasar del tiempo cuando llega Mexichem a Colombia a través de Pavco, el programa se 
enmarca en la estrategia del buen vecino incluida en la línea de progreso social del modelo 
de sustentabilidad, la cual busca mejorar la calidad de vida de las poblaciones del área de 
influencia, nuevamente sin estar relacionado directamente con negocio, situación difícil para 
el programa ya que institucionalmente se ve opacado por otras iniciativas vinculadas 
directamente con el core del negocio. 
 
3.3.3 Perspectiva educación en valores del Programa  
 
El Programa representa en los beneficiarios y sus familias un espacio saludable para la 
formación deportiva, que les permite a los niños participar cerca de su residencia con un 
costo mínimo; por tal motivo, las variables de calidad y costos, logran que sea un escenario 
importante en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, que se orienta a que los niños 
adquieran experiencias de aprendizaje a través del ejercicio lúdico y motriz, donde ellos 
mismos se encarguen de entender la vivencia y el significado de valores como 
responsabilidad y transmitirlos a sus comunidades.  
 
Por tal razón se consideran “los valores son principios normativos que regulan el 
comportamiento de la persona en cualquier momento, situación o circunstancia” (López, 
Monjas, & Pérez-Brunicardi, 2003) y desde este concepto, podemos considerar la educación 
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en valores como el proceso sistémico, pluridimensional, intencional e integrado que garantiza 
la formación y el desarrollo de la personalidad consciente; se concreta a través de lo 
curricular, extracurricular y en todos los ámbitos de la vida. La educación en valores ha de 
permitir que el sujeto ejerza opciones responsables dentro del pluralismo característico de la 
sociedad moderna, respetando al propio tiempo los valores y las creencias de otras personas 
y otros grupos sociales. (Morón, 1997) 
 
En este orden, teniendo en cuenta el trabajo de campo, en lo que respecta al ámbito social, 
los niños adquieren capacidades o habilidades para solucionar conflictos, entienden y ponen 
en práctica conceptos como el trabajo en equipo, la cooperación, la empatía, el respeto y el 
aprecio por los demás.  
 
De esta forma, las actividades deportivas han sido consideradas como un excelente medio de 
transmisión de valores educativos y culturales, tales como la cooperación, la empatía, la 
valoración del esfuerzo, los hábitos saludables, la autonomía o el respeto (García, Sánchez, 
& Sánchez, 2012) 
 
Desde el ámbito emocional, el Programa trabaja temas como la autoestima, el proyecto de 
vida, el control de emociones que alimentan confianza en ellos mismo; estos componentes 
permiten elevar las potencialidades que tiene cada uno de los niños que hacen parte del 
programa.  
 
Esto nos lleva a comprender el importante papel que puede constituir el deporte como 
herramienta pedagógica, siempre acompañado de una correcta estructura y de un sentimiento 
de responsabilidad de las personas que rodean al joven deportista, de forma que se provoque 
un desarrollo adecuado de la moralidad y la personalidad del joven. (Buelga, Escartí, & 
Gutiérrez, 2010) 
 
Es concepto se reafirma en el marco del programa, teniendo en cuenta que el niño que hace 
parte de las EFD, tiene las capacidades cognitivas para solucionar problemas, de auto-
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reconocerse y así mismo de tener un pensamiento libre, reflexivo y participativo. (Acosta & 
Comba, 2016d) 
 
Por tal motivo, con base en lo anterior tal y como lo afirma Bahamón, 
 
las expresiones deportivas, se consideran como todas las acciones deportivas que 
tienen la intención de recreación, formación y rendimiento; Por consiguiente, desde 
esta perspectiva el deporte debe asumirse como aquella manera de expandir la 
corporeidad, de tal forma que satisfaga las expresiones múltiples de la motricidad y el 
desarrollo humano; por eso se debe considerar como una práctica social que permite 
la realización consciente de movimientos intencionales, creativos que trascienden a 
cambios epistemológicos, pedagógicos y sociales (…) (Bahamón, 2009, pág. 33) 
 
De esta manera el Programa, representa un “comportamiento ético”, donde la “cultura 
del todo vale” es relegada, ya que mediante el deporte “trata de incidir especialmente 
en valores como el respeto de las reglas, el juego limpio, la integración, la 
participación conjunta de chicos y chicas, la coeducación, el carácter no competitivo 
y la interrelación positiva de convivencia”. (Monjas , Ponce , & Gea, 2015) 
 
3.3.4 Desde la perspectiva de la construcción de paz 
 
La paz dinamizada a través del deporte comunitario tiene como principios la participación, 
la equidad, la reconciliación, el perdón y el entendimiento, elementos que contribuyen a 
fortalecer el desarrollo humano6, la democracia y la autonomía.  
 
En este sentido, el concepto social de Paz evoca una serie de valores, principios, condiciones 
y comportamientos, que tienen como soporte los derechos humanos, la tolerancia y la justicia 
social, para promover un desarrollo equitativo y sostenible que permita fortalecer la 
participación pluralista y democrática, de esta manera Espejo. (2009) menciona que  
 
                                                     
6 De acuerdo con el programa de naciones Unidas para el desarrollo PND es aquel que sitúa 
a las personas en el centro del desarrollo, trata de la promoción del desarrollo potencial de 
las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida 
que valora. 
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el deporte representa un instrumento adecuado para promover una sociedad más 
inclusiva y para luchar contra la intolerancia, racismo, la violencia, el consumo de 
alcohol o el abuso de los estupefacientes. El deporte puede contribuir también a la 
integración de las personas excluidas del mercado de trabajo. Así mismo puede ser un 
vehículo para la democratización y la solidaridad en las sociedades modernas. 
(Espejo, 2009, pág. 57) 
 
El deporte comunitario, vinculado a la integración social y humana, tiene como propósito 
satisfacer en cierto modo algunas necesidades del ser humano, entendidas estas como “todos 
los atributos esenciales y básicos para la humanización en el ámbito individual y colectivo 
de un contexto cultural e históricamente definido”. (Bahamón, 2009, pág. 128)  
 
Teniendo en cuenta la perspectiva de análisis de Bahamón (2009), el deporte comunitario 
puede considerarse como un eslabón, mediante el cual se logra satisfacer las expresiones 
múltiples de la motricidad y el desarrollo humano, como elementos necesarios para un 
escenario de construcción de paz.  
 
De esta manera, el deporte se caracteriza como una práctica social porque permite la 
realización consciente de movimientos intencionales, creativos que atienden a cambios 
epistemológicos, pedagógicos y sociales que conjugan, la experiencia, pre-reflexiva, 
inmediatamente vivida; la expresión compartida, para hacer cultura e historia; y, la 
comprensión donde la mente capta sin mediciones racionales, el sentido de las partes en el 
todo y del todo en las partes.  
 
Según Cárdenas (2016) en años recientes, el deporte ha obtenido un reconocimiento sin 
precedentes como un vehículo legítimo para promover la cohesión social, en especial, en 
sociedades que experimentan pobreza, violencia y conflicto. Partiendo del principio de que 
el deporte posee ciertas características que facilitan el logro de objetivos sociales amplios, 
incluyendo la construcción de la paz en escenarios altamente volátiles (pág. 52) 
 
Bajo esta óptica, se debe asumir el deporte con inteligibilidad, mediante una comunicación 
permanente, que lograr en su esencia la formación de valores y hábitos que posibiliten, a 
partir de la reflexión consciente, un proceso de interacción constante con el otro y con el 
mundo.  
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En el periodo del post-conflicto se deben potenciar las acciones contingentes a los problemas 
sociales que vivencian con mayor intensidad los niños y jóvenes de las zonas vulnerables de 
las ciudades, personas que en su mayoría son víctimas del conflicto, sobre todo por el 
desplazamiento forzoso. Los niños y jóvenes de estos sectores están viviendo una serie de 
cambios psicológicos, motrices, sociales y cognitivos que influyen significativamente, 
evidenciados en el comportamiento y el desarrollo social.  
 
Es así como se resalta la necesidad de establecer políticas y generar la consecución de 
proyectos para el buen aprovechamiento del tiempo libre de niños, adolescentes y jóvenes; a 
través del movimiento los seres humanos logran darle sentido a la existencia, a la vez que se 
forman y construyen como seres sociales creando lazos de amistad y compañerismo que lo 
habilitan en un plano más dinámico dentro de la comunidad. 
 
 En este sentido “un sujeto que se mueve es un ser que decide hacer contacto con lo que lo 
rodea a través de la motricidad humana, es un ser que empieza el camino hacia su 
humanización, libertad y emancipación, exponiendo y revelando su subjetividad ante el 
contexto y el universo. (Bahamón, 2009, pág. 81) 
 
Estas razones teóricas soportan la influencia del Programa en las habilidades impartidas para 
la construcción de escenarios de paz, porque mediante la práctica deportiva, el componente 
que también se encuentra en capacidad de desarrollarse no solo es el físico, sino el humano, 
mediante las diferentes interacciones, el relacionarse de la mejor forma en la competencia, 
logrando equilibrar un componente emocional con la formación deportiva, se encamina a un 
trabajo en conjunto, que permite forjan seres humanos, con la capacidad de esforzarse al 
máximo, de exigirse académicamente, pero también de generar nuevos hábitos de 
comunicación con base en los valores referenciados por la Escuela Deportiva, que recalcan 
en los entornos de convivencia de los participantes y sus padres, reconociendo el  
 
deporte como vínculo de paz en el que los seres humanos encuentran esa capacidad 
de vivir y convivir en armonía, ya que son un medio global que no distingue entre 
culturas y promueve valores, estilos de vida y educación. El deporte es un medio 
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invaluable, ya que no hace distinción alguna, y al sentirse todos identificados a través 
de él, facilitaría la cohesión e integración social, al construir sociedades más 
participativas, solidarias y justas que promuevan un mensaje de paz para retomar los 
valores y fortalecerlos en las personas. (Cabello & Sierra, 2016, págs. 150-151) 
 
Durante el desarrollo  del trabajo de campo se pudo evidencia que el programa escenarios 
para el desarrollo social, cultural y ambiental de la Fundación Pavco, desde su origen ha 
promovido los valores como eje fundamental en sus entrenamientos deportivos y uso del 
parque zonal Pavco, construyendo un capital social para la generación de escenarios de paz 
con los niños y familias que pertenecen al programa, debido a que se encontró que los niños 
tienen interiorizado en sus comportamientos estas enseñanzas  que trasmiten en sus colegios 
y demás grupos sociales, de esta manera  se puede afirmar que los niños que pertenecen al 
programa tiene todo el potencial para ser constructores de escenarios de paz.  
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4. Recomendaciones al Programa 
  
 
Durante la sistematización del estudio de caso, de acuerdo a la metodología del profesor 
Pérez, se pudo observar que las actividades desarrolladas por el programa, generan impactos 
positivos en las comunidades vecinas a la planta de producción de PAVCO; un ejemplo de 
ello es la ocupación del tiempo libre de los niños, evitando que estos ingresen a pandillas, 
consuman psicoactivos, desarrollen comportamientos sedentarios frente al computador o 
adicción a los video juegos, de esta manera el deporte se convierte en un factor protector 
frente a las situaciones de violencia en el entorno de sus participantes y una herramienta para 
la formación de valores para la construcción de paz.  
 
Con el propósito de brindar un valor agregado a la gestión desarrollada por la Fundación 
PAVCO, en el programa Escenarios para el Desarrollo, Social, Cultural y Ambiental; se 
presentan las siguientes recomendaciones. 
 
1. Hacer más visible la alineación del programa estudiado con el componente de 
progreso social y la iniciativa Buen Vecino de la estrategia de sostenibilidad de 
PAVCO, lo cual se facilitaría su continuidad y exteriorización de información, sobre 
el trabajo comunitario.  
 
2. Es necesario que la compañía establezca un proceso de análisis frente a los conceptos 
de sostenibilidad y sustentabilidad, con el propósito de unificar el lenguaje en todas 
las comunicaciones y así mismo el alcance que se le quiere dar desde la formulación 
de la estrategia. 
 
3. Establecer una estructura metodológica para que la gestión interna y las 
comunicaciones con relación a los conceptos de plan, programa, proyecto, líneas de 
acción, actividades, permitan una claridad y robustez en el desarrollo de iniciativas 
de la Fundación y Compañía. 
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4. Ejecutar cada año un estudio de impacto del programa, que demuestre con cifras y 
estadísticas los beneficios a la comunidad vinculada, evidenciando variables como: 
el impacto causado en la salud física en los niños, el desempeño escolar, el impacto 
social y emocional, las relaciones interpersonales y familiares. la necesidad de 
realizar este tipo de estudios recae en la importancia de visibilizar ante los directivos 
de Mexichem las razones por las que el programa debe continuar, comprobando el 
impactado social que ha venido generando en las localidades a través de sus 20 años 
de existencia.  
 
5. Generar espacios de interacción de los accionistas con el Programa, para que 
conozcan realmente el impacto generado a la comunidad, mediante las acciones de la 
Fundación PAVCO. 
 
6. Realizar alianzas con entidades públicas y privadas del sector, para gestionar un 
mayor apoyo de financiamiento del programa, por ejemplo, acordar convenios con 
las alcaldías locales de Bosa y Ciudad Bolívar. 
 
7. Una alternativa para solucionar el problema de cobertura, es realizar alianzas con 
colegios de la zona, para que presten sus instalaciones deportivas y poder aplicar las 
actividades del programa; ésta misma alianza también podría solucionar el 
financiamiento de los costos de mantenimiento por ejemplo de la piscina, para que 
sus estudiantes participen de los cursos de natación del programa a unos bajos costos. 
 
 
8. Realizar alianzas estratégicas con universidades, para recibir practicantes de 
pregrados en licenciatura en Educación física, deporte y recreación, en psicología y 
Trabajo social y entre otras disciplinas, que pueden aportar al desarrollo del 
programa.  
 
9. Desarrollar un mayor sentido de pertinencia del Programa, ampliando los beneficios 
a los padres de la población infantil vinculados. con actividades que reafirmen su 
compromiso y apoyo con la formación de valores para la paz y el cuidado del agua.  
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10. Innovar en los temas de estrategia de desarrollo personal y social de los niños, 
implementando los temas del posconflicto y cuidado del agua en los entrenamientos 
deportivos. 
 
11. Fortalecer la línea del programa Vive tu Parque, donde se involucre temas de 
voluntariado con los colaboradores de la empresa, de esta manera haciendo más 
visible esta iniciativa frente a Mexichem (jornadas de mantenimiento del parque, 
sembrar plantas, cuidarlas o proyectos formulados por colaboradores desarrollados 
desde el parque o los programas, etc..).  
 
12. Innovar en el enfoque y el objeto de la escuela de natación, ya que está directamente 
relacionada con el agua, eje estratégico para de la Compañía y proporcionarle un 
mayor impacto al Programa, desde el tipo ambiental, como foco de la Fundación. 
 
13. Incrementar la cobertura a estrato 1 y 2 contribuyendo a la superación de la pobreza 
y mejorando la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. 
 
14. Generar alianzas estratégicas con otras organizaciones, para ampliar la cobertura del 
programa, brindando una mayor participación en la población infantil y adolescentes 
de las localidades, permitiendo una atención efectiva a la demanda del Programa 
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Conclusiones 
 
 
El programa Escenarios para el Desarrollo, Social, Cultural y Ambiental implementado por 
la Fundación empresarial PAVCO, es considerado una iniciativa de responsabilidad social 
empresarial desde el modelo filantrópico descrito en el continuo organizacional, debido a que 
se desarrolla con el apoyo económico de PAVCO quien se beneficia tributariamente de las 
donaciones físicas y económicas dadas a la Fundación para el funcionamiento del programa, 
pero a su vez fortalece el perfil organizacional, mejorando su reputación al generar acciones 
concretas en sus beneficiarios, pertenecientes a una población específica, cercana a su planta 
de producción. 
 
El  apoyo económico se ha mantenido a través de los años, pese al distanciamiento del 
Programa con el core del negocio, teniendo como finalidad principal contribuir a satisfacer 
una necesidad social que para el caso es fomentar las actividades deportivas en la población 
infantil y la ocupación del tiempo libre (con el apoyo económico de PAVCO, los costos de 
acceso al deporte son asequibles para los niños del área de influencia de la planta de 
producción), de esta manera se considera una acción dentro de la política de buen vecino de 
Mexichem . 
  
Si bien, el Programa genera importantes aportes en la transformación del proyecto de vida de 
sus beneficiarios, estableciendo hábitos deportivos saludables y fortaleciendo las relaciones 
familiares y con las sociedad, es claro que no  busca mitigar algún tipo de impacto generado 
por la planta de producción, como tampoco se constituye en un requisito para una licencia 
social de operación, razón por la cual se reafirma su desarrollo desde el modelo filantrópico.  
 
Con relación a la pregunta de investigación ¿De qué manera el programa Escenarios para el 
Desarrollo Social, Cultural y Ambiental, de la Fundación PAVCO, se alinea con la estrategia 
de sostenibilidad de Mexichem? se encontró que el Programa se alinea a la línea de progreso 
social expuesta en el modelo de sustentabilidad de Mexichem y se materializa respondiendo 
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a la política de buen vecino, contribuye al fortalecimiento de la reputación de la Compañía,  
al reconocimiento de la marca PAVCO en los beneficiarios del Programa por sus aportes al 
desarrollo social y humano de los mismos, razón por la cual se considera que es una iniciativa 
que debe continuar implementándose con una mayor cobertura, siendo esencial:  
 
 Las cifras de población infantil de las localidades que se encuentran en su área de 
influencia, teniendo en cuenta los datos oficiales de las respectivas alcaldías. 
 El respaldado por parte de la marca Mexichem, priorizando el programa en su 
estrategia de sostenibilidad en el eje de progreso social y la estrategia de buen vecino. 
 
De esta manera el programa obtendría un respaldo mayor desde lo económico, en 
infraestructura para la implementación del mismo a gran escala. 
 
Este Programa tiene el potencial para convertirse en un modelo de relacionamiento con las 
comunidades cercanas a las plantas de producción y el desarrollo de la estrategia de buen 
vecino, para el caso de Bogotá se encuentra necesario lograr un proceso organizacional que 
permita ampliar las redes de apoyo y garantizar los espacios deportivos, que son el eje 
fundamental para el éxito de las escuelas deportivas en entornos seguros para los niños y sus 
familias. 
 
Se encuentra que las metodología utilizada por el programa en prácticas deportivas 
desarrolladas, además de fortalecer el componente físico de la población beneficiaria, 
contribuyen a la formación de valores y resultandos en la generación de habilidades para ser 
constructores de paz en sus entornos sociales en el marco y desarrollo de una interacción, 
convivencia y construcción más efectiva y eficiente en espacios diferentes a la práctica 
deportiva, con lo cual se constituye en un elemento clave para el desarrollo humano y 
significativo para el aporte que genera la  empresa al progreso social y la erradicación de la 
pobreza.  . 
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